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BAB I 
PROFIL WILAYAH 
 
Survei sangat perlu dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN sebagai acuan 
untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN belangsung, 
sehingga program-program yang ada sesuai dan dapat berjalan bersama dengan 
program yang ada di lokasi KKN tersebut. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Periode LXXI Divisi XVIII Kelompok C 
Unit 3 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2019, berlokasi di Dusun Jurang, 
Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
1. Luas Wilayah Tanah 
Banjarharjo merupakan satu dari empat desa yang ada di wilayah Kecamatan 
Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa 
Banjarharjo dibatasi oleh: 
Sebelah Utara :  Desa Banjaroyo 
Sebelah Timur :  Sungai Progo, Magelang 
Sebelah Selatan :  Desa BanjarAsri 
Sebelah Barat :  Desa BanjarAsri 
 
 
Luas wilayah Desa Banjarharjo adalah sekitar 1234,56 Ha/m2, dengan 
topografi tanah sawah dan lading dengan luas 499,14 Ha/m2, tanah kering dengan 
luas 213,622 Ha/m2, pemukiman atau perumahan dengan luas 536,630 Ha/m2 dan 
prasarana lainnya dengan luas 75 Ha/m2. adalah 510 ha.  
Jarak dari Desa ke Pusat Pemerintahan Kecamatan 3 km, jarak dari Desa ke 
kota/Ibukota Kabupaten 35 km, dan jarak dari Desa ke Ibukota Provinsi 26 km. 
Desa Banjarharjo terbagi atas 22 pedukuhan, desa Banjarharjo beralamat di 
pedukuhan Ngrajun dan pedukuhannya terdiri atas Dusun Sranggahan, Dusun 
Jurang, Dusun Semawung, Dusun Ngemplak, Dusun Cikalan, Dusun Beku, Dusun 
Serandu, Dusun Duwet I, Dusun Duwet II, Dusun Duwet III, Dusun Salam, Dusun 
Kenaran, Dusun Demangan, Dusun Bogo, Dusun Ngrajun, Dusun Padaan Ngasem, 
Dusun Padaan Kulon, Dusun Padaan Wetan, Dusun Gerpule, Dusun Kali Sentul, 
Dusun Salak Malang, dan Dusun Kliwonan. Salah satu dusun yang kami tempati 
sebagai lokasi KKN adalah Dusun Jurang. 
2. Perhubungan  
Perhubungan pada Pedukuhan Jurang cukup mudah dilalui dengan jalur 
transportasi, khususnya perhubungan darat baik kendaraan roda dua maupun roda 
empat. Keadaan prasarana jalan sebagian sudah dalam dalam bentuk aspal dan 
beberapa masih cor blok. Dengan demikian walaupun Pedukuhan Jurang memiliki 
kondisi geografi menanjak dan turunan tajam, akses yang dilalui sangat mudah. 
 
 
Lampu penerangan sudah sangat memadai sehingga mendukung saat perjalanan 
malam hari. Kondisi jaringan listrik bagi penduduk Pedukuhan Jurang sudah 
mendapat jaringan listrik. 
3. Kependudukan 
Pedukuhan jurang secara adminitrasi memiliki: 
a. Jumlah RW : 2 
b. Jumlah RT : 4 
c. Jumlah kepala keluarga : 117 
d. Jumlah jiwa : 339 jiwa. 171 perempuan dan 168 laki-laki 
Berikut adalah komposisi penduduk berdasar umur: 
0 – 3 : 14 
4 – 5 : 8 
6 – 12 : 33 
13 – 18 : 37 
19 – 22 : 20 
23 – 30 : 24 
31 – 40 : 49 
41 – 50 : 54 
51 – 60 : 34 
61 – 70 : 37 
71 – 80 : 28 
80 keatas : 1 
 
Berikut adalah komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan/Mata Pencaharian: 
Pelajar/Mahasiswa : 62 
Wiraswasta : 27 
Belum/Tidak Bekerja : 56 
Mengurus Rumah Tangga : 26 
 
 
Petani/Pekebun : 125 
Karyawan Swasta : 25 
Perangkat Desa : 1 
Tukang Batu : 1 
Pensiunan : 3 
Pedagang : 2 
Guru : 3 
Dosen  1 
Sopir  1 
Buruh Harian Lepas  5 
 
Berikut adalah komposisi penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan Masyarakat: 
Tidak/Belum Sekolah : 59 
Tidak Tamat SD/Sederajat : 5 
Belum Tamat SD/Sederajat : 43 
Tamat SD/Sederajat : 97 
SLTP/Sederajat : 52 
SLTA/Sederajat : 76 
Strata II : 1 
Diploma IV/Strata I : 4 
Akademi/D3/S.Muda : 2 
 
Berikut adalah komposisi kependudukan berdasar status perkawinan : 
Kawin : 180 
Belum Kawin : 133 
Cerai Hidup : 6 
Cerai Mati : 20 
BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, permasalahan yang 
ditemukan di lokasi KKN. Disusunlah rencana rencana program dan kegiatan. Rencana 
program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. 
1. Bidang Keilmuan 
Bidang keilmuan, mahasiswa KKN UAD menyusun program kerja sesuai 
dengan bidang keilmuan yang dimiliki masing-masing mahasiswa, agar ilmu yang 
dimilikinya dapat diterapkan serta diamalkan sebagai berikut. 
a. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
b. Pelatihan dan Penyuluhan 
c. Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok 
d. Penyelenggaraan Sosialisasi Menabung 
e. Penyelenggaraan Pembelajaran Edukatif 
2. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan kegiatan berhubungan dengan kegiatan keagamaan yang 
dilaksanakan di Pedukuhan Jurang, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang. 
Berikut program kerja bidang keagamaan: 
a. Pendampingan TPA 
 
 
b. Penyelenggaraan Hafalan Surat Pendek 
c. Penyelenggaraan Hafalan Doa Sehari-hari 
d. Penyelenggaraan Cerita Nabi 
e. Penyelenggaraan Pengajian 
f. Pembimbingan Festival Anak Sholeh 
Kami mengadakan kegiatan dengan tujuan agar masyarakat termotivasi untuk 
lebih giat dalam mendalami ilmu agama Islam atau  mengikuti TPA tersebut. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, bakat 
seni dan olahraga anak-anak maupun remaja yang ada di Pedukuhan Jurang, Desa 
Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang. Adapun program kerja bidang seni dan 
olahraga sebagai berikut. 
a. Penyelenggaraan Pelatihan Menggambar dan Mewarnai 
b. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan Tangan 
c. Penyelenggaraan Pelatihan Literasi dan Gerak Lagu 
d. Penyelenggaraan Permainan Tradisional 
e. Penyelenggaraan Senam Otak 
4. Bidang Tematik/Non Tematik 
Program-program yang dilaksanakan pada bidang tematik/non tematik sebagai 
berikut. 
 
 
a. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan 
b. Pendataan PHBS Warga 
c. Pendataan Inventaris Pedukuhan Jurang 
d. Penyelenggaraan Posyandu 
e. Penyelenggaraan Pemeriksaan Gratis untuk Lansia 
f. Pembinaan Gerak dan Lagu untuk Anak-anak 
g. Pengembangan Masjid 
h. Penyelenggaraan Senam Pencerahan 
i. Pendataan Administrasi Warga Pedukuhan Jurang 
j. Pemberdayaan Kreativitas Anak-anak dan Remaja 
k. Pelaksanaan Kerja Bakti 
l. Pemberdayaan Masyarakat 
m. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan Tangan 
n. Perintisan Taman Baca 
 
 
 
 
 
BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Dalam pelaksanaan KKN Reguler LXXI, terdapat beberapa program yang 
dilaksanakan untuk memenuhi jam kerja efektif mahasiswa. Program kerja meliputi 
kegiatan individu maupun bersama. Terdapat beberapa bidang keilmuan, keagamaan, seni, 
dan olahraga, serta tematik dan non tematik. Dalam menjalankan bidang keilmuan minimal 
mencapai 600 menit, bidang keagamaan 1200 menit, bidang seni dan olahraga 600 menit, 
tematik , dan non tematik 6000 menit. 
Bidang Keilmuan yaitu kegiatan KKN yang berkaitan dengan program studi atau 
bidang ilmu yang serumpun dengan program studi masing-masing individu. Program kerja 
bidang keilmuan terjadwal lainya seperti, bimbingan belajar, tes buta warna, sosialisasi 
mata uang, pembelajaran edukatif, dan penyuluhan lainnya.  
Bidang Keagamaan yaitu kegiatan KKN yang berkaitan dengan pendalaman 
maupun pengalaman Islam dan pembangunan fisik untuk sarana ibadah atau tempat 
menuntut ilmu bagi umat Islam. Bidang ini terbagi dalam beberapa program kerja seperti 
pendampingan TPA, penyelenggaraan pengajian, dan kegiatan islami lainnya. 
Bidang Olahraga yang dilakukan seperti senam pagi bersama, pendampingan 
kegiatan olahraga bulu tangkis, dan bentuk olahraga lainnya. Kegiatan seni yang 
 
 
dilaksanakan seperti pelatihan menggambar dan mewarnai kaligrafi, pelatihan kerajinan 
tangan, dan pelatihan gerak dan lagu. Semuanya dibagi dalam kegiatan bersama dan 
individu. 
Program tematik meliputi, penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan, pendataan, 
dan penyelenggaraan pelatihan pengolahan hasil alam. Sedangkan untuk subbidang Non-
tematik meliputi penyelenggaraan gotong royong, penyelenggaraan pengembangan dan 
kemakmuran masjid, penyuluhan cara mencuci tangan, penyelengaraan pendirian taman 
bacaan, dan pendataan administrasi warga. 
A. Pelaksanaan Program Bersama 
No Program dan Kegiatan Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
  
 Tidak ada kegiatan bersama   
B. Bidang Keagamaan   
1. Pembimbingan Festival Anak Sholeh   
a. .
a
.
  
Menyelenggarakan pelatihan persiapan 
Lomba dalam rangka FAS untuk anak 
– anak TPA di Dusun Jurang dengan 
materi sebagai berikut: 
  
 1) Pertemuan pertama 1 x 50” Bersama Tgl. : 28/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:3 
 2) Pertemuan kedua 1 x 50” Bersama Tgl. :06/02/2019 
Dur.: 50” 
 
 
Vol.:3 
 3) Pertemuan ketiga 1 x 50” Bersama Tgl. :07/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:3 
 4) Pertemuan keempat 1 x 50” Bersama Tgl. :13/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.:3 
 5) Pertemuan kelima 1 x 50” Bersama Tgl. :14/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.:3 
2. Pelaksanaan Pengajian Bersama     
a.  Menyelenggarakan Pengajian Bersama 
yang bertema Membangun Keluarga 
Idaman Surga untuk warga. 
Bersama Tgl. :16/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.:500 
3.  Pemberantasan buta huruf baca Al-
Qur’an  
  
a.  Memberantas buta huruf baca Al-
Qur’an bagi Ibu-Ibu di Dusun Jurang 
Bersama Tidak terlaksana 
4. Pendampingan Pengajian Rutin    
a.  Mendampingi pengajian 
rutin bagi Ibu-Ibu di Dusun 
Jurang 
1 x 50” Bersama Tgl. :27/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:20 
b.  Mendampingi pengajian 
rutin bagi Ibu-Ibu di Dusun 
Jurang 
1 x 50” Bersama Tgl. :02/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:20 
 JKEM Bidang Keagamaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga   
 
 
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni   
a. Memberikan Pelatihan Gerak dan Lagu 
bagi anak – anak di Dusun Jurang 
dengan materi: 
  
 1) Pertemuan pertama 1 x 50” Bersama Tgl. :30/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
 2) Pertemuan kedua 1 x 50” Bersama Tgl. :02/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
 3) Pertemuan ketiga 1 x 50” Bersama Tgl. :05/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
 4) Pertemuan keempat 1 x 50” Bersama Tgl. :12/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:6 
2. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
  
a.  Menyelenggarakan perlombaan 
permainan bagi anak – anak di Dusun 
dengan lomba sebagai berikut : 
  
 1) Lomba Balap Karung  1 x 30” Bersama  
 
Tgl. :14/02/2019 
Dur.:30” 
Vol.:12 
 2) Lari Estafet 1 x 30” Bersama Tgl. :14/02/2019 
Dur.:20” 
Vol.:12 
 3) Estafet Klereng 1 x 30” Bersama Tgl. :14/02/2019 
Dur.:30” 
 
 
Vol.:12 
 4) Tarik Tambang 1 x 30” Bersama Tgl. :14/02/2019 
Dur.:30” 
Vol.:12 
 5) Badminton 1 x 30” Bersama Tgl. :14/02/2019 
Dur.:40” 
Vol.:12 
b. Menyelenggarakan senam sehat untuk 
masyarakat Dusun dengan materi 
sebagai berikut: 
  
 1) Minggu 1 1 x 50” Bersama Tgl. :10/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:15 
 2) Minggu 2 1 x 50” Bersama Tgl. :17/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:500 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
D. Bidang Tematik dan Nontematik 
Subidang Tematik 
  
1. 
 
Penyelengaraan Penyuluhan Sapta 
Pesona Tempat Wisata 
  
a 
a. 
 
Memberikan materi sapta 
pesona tempat wisata 
1 x 30” Bersama Tidak terlaksana 
b. Menyelenggarakan 
pelatihan pembuatan lap 
tangan batik jumputan 
1 x170” Bersama Tgl. :12/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.:9 
c. Memberikan materi PHBS 
tempat wisata 
1 x 30” Bersama Tidak terlaksana 
 
 
d. Menyelenggarakan PHBS 
tempat wisata 
1x 170” Bersama Tidak terlaksana 
e.  Menyelenggarakan 
pelatihan menanam TOGA  
1x200” Bersama Tgl. :09/02/2019 
Dur.:200” 
Vol.:21 
f.  Menyelenggarakan 
Pelatihan Pembuatan Jamu 
1x200” Bersama Tgl. :10/02/2019 
Dur.:200” 
Vol.:17 
g.  Melakukan pemilahan 
sampah 
1x 200” Bersama Tgl. :09/02/2019 
Dur.:200” 
Vol.:18 
h.  Melakukan pengolahan 
Sampah 
1x 200” Bersama Tgl. :11/02/2019 
Dur.:200” 
Vol.:18 
2.  Pelatihan kerajinan Tangan   
a. Melakukan Pengumpulan 
Sampah Botol Bekas 
1x 100” Bersama Tgl. :07/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:8 
b. Melakukan Pelatihan 
Pembuatan Botol Bekas 
1x 100” Bersama Tgl. :12/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:8 
3. Pembuatan Plangisasi    
 a. Membuat Plang 
Penunjuk Tempat 
Wisata 
1x100” Bersama Tidak terlaksana 
 b. Membuat Jalur 
Evakuasi 
1x100” Bersama Tidak terlaksana 
4 
4. 
Pembuatan Pengelolaan Hasil Alam 
Bergizi (Ikan Air Tawar dan Buah 
Rambutan) 
  
 
 
a.  Sosialisasi Kandungan Gizi 
Pada Ikan Beserta Cara 
Pembuatan 
1x70” Bersama Tgl. :03/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:53 
b.  Pelatihan Pembuatan 
Nugget Ikan Air Tawar 
1x150” Bersama Tgl. :03/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.:53 
c. P elatihan Pembuatan Sosis 
Ikan Air Tawar  
1x150” Bersama Tgl. :04/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.:54 
d.  Pelatihan Pembuatan 
Kerupuk Ikan Air Tawar 
1x130” Bersama Tgl. :04/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.:54 
e. 7 Sosialisasi Kandungan Gizi 
Pada Rambutan 
1x100” Bersama Tgl. :03/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:53 
f.  Pelatihan Pembuatan Asinan 
Rambutan 
1x200” Bersama Tgl. :05/02/2019 
Dur.:200 
Vol.:51 
5. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kebersihan dan Kesehatan 
Bersama  
a. Melakukan sosialisasi 
kebersihan  
1x100” Bersama Tidak terlaksana 
b.  Melaksanakan Gerakan 
Peduli Kebersihan 
Lingkungan Sungai 
1x100” Bersama Tidak terlaksana 
c. Menyelenggarakan 
peyuluhan tentang bahaya 
malaria dan demam 
berdarah kepada warga 
1x100” Bersama Tgl. :02/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:24 
 
 
6. Penyelenggaraan Pembuatan 
Plangisasi  
  
 Melakukan Pembuatan plangisasi di 
Gerbang Dusun Jurang 
  
 1) Melakukan Pembuatan 
plangisasi RT 94 
1x 100” Bersama 
 
Tidak terlaksana 
 2) Melakukan Pembuatan 
Plangisasi RT 95 
1x100” Bersama Tidak terlaksana 
 3) Melakukan Pembuatan 
Plangisasi RT 96 
1x100” Bersama Tidak terlaksana 
 4) Melakukan Pembuatan 
Plangisasi RT 97                
1x100” Bersama Tidak terlaksana 
7. Pembuatan Papan Nama Kegiatan 
Balai  Dusun Jurang 
Bersama Tidak terlaksana 
8. Penyelenggaraan Kerja Bakti 
Masyarakat 
  
a. Melakukan kerja bakti  RT 
94 
1x100” Bersama Tgl. :27/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.:31 
b. Melakukan kerja bakti RT 
95 
1x100” Bersama Tgl. :03/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:35 
c. Melakukan kerja bakti  RT 
96 
1x100” Bersama Tgl. :10/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:29 
d. Melakukan Kerja Bakti RT 
97 
1x100” Bersama Tgl. :16/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:32 
9. Pendampingan Posyandu Dan 
Posbindu 
  
a. Mendampingi Kegiatan 1x100” Bersama Tgl. :11/02/2019 
 
 
Posyandu di Dusun Jurang Dur.:100” 
Vol.:19 
b. Mendampingi Kegiatan 
Posbindu Lansia di dusun  
1x100” Bersama Tidak terlaksana 
10. Penyelengaraan Panggung Gembira Bersama Tgl. :16/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:500” 
11. Penyelengaraan kemakmuran di 
Masjid Dusun Jurang  
  
a. Melaksanakan gotong 
royong Minggu Pertama 
1x100” Bersama Tgl. :25/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.:’9 
b. Melaksanakan gotong 
royong Minggu Kedua 
1x100” Bersama Tgl. :01/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:10” 
c. Melaksanakan gotong 
royong Minggu Ketiga 
1x100” Bersama Tgl. :08/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:13 
d. Melaksanakan gotong 
royong Masjid Minggu 
Keempat 
1x100” Bersama Tgl. :15/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:9 
e. Mengaktifkan Perpustakan 
Di Masjid minggu pertama 
1x100” Bersama Tgl. :25/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.:18 
f. Mengaktifkan Perpustakan 
Di Masjid minggu kedua 
1x100” Bersama Tgl. :27/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.:17 
 
 
g. Mengaktifkan Perpustakan 
Di Masjid minggu ketiga 
1x100” Bersama Tgl. :06/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:11 
h. Mengaktifkan Perpustakan 
Di Masjid minggu keempat 
1x100” Bersama Tgl. :15/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:17 
i. Melaksanakan Tata Kelola 
Masjid 
1x200” Bersama Tgl. :05/02/2019 
Dur.:200” 
Vol.:9 
j. Melaksanakan Tata Kelola 
Musholla 
1x200” Bersama   Tgl. :08/02/2019 
Dur.:200” 
Vol.:11 
12. Penyelengaraan Tanggap Bencana    
a. Memberikan materi tanggap 
bencana bagi masyarakat 
dusun  
1x100” Bersama Tgl. :05/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:13 
b. Memberikan pelatihan 
tanggap bencana bagi 
masyarakat dusun  
1x100” Bersama Tgl. :06/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:15 
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
  
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
 
 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 700” - - 700” 
III. Seni dan Olahraga 550” - - 550” 
IV. Tematik/Nontematik 5.450” - - 5.450” 
Total JKEM 6.800” - - 6.800” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. 
Bidang keilmuan atau bimbingan 
belajar, 
Tamanisasi 
1 x 120” 
1 x 150” 
semua 
Menggantikan 
program 
plangisasi 
2. Bidang keilmuan atau bimbingan 
belajar, 
penyuluhan dan pendidikan karakter 
anti korupsi 
1 × 150” Semua Program 
tambahan 
bersama tiga unit 
3. Bidang keagamaan, pendampingan 
festival anak sholeh 
1 x 90” Semua  
4. Bidang tematik dan nontematik, 
Pendataan masyarakat dusun 
2 x 150” 
1 x 100” 
Semua Menggantikan 
program 
penyelenggaraan 
papan nama 
kegiatan balai 
dusun 
5. Bidang tematik dan nontematik, 
Bazzar baju layak pakai 
1 x 240” Semua  
 
Mengetahui/Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
Drs. Supriyadi, M.Si 
NIY 195710111986021001 
 Yogyakarta,  24 Februari 2019 
Ketua Unit 
 
Belvi Leronza R.L 
NIM. 1500011050 
 
 
B. Pelaksanaan Program Individu 
Nama Mahasiswa, NIM : Bobby Boy, 1500019117 
Prodi    : Teknik Industri  
Kode    : A 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan    
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Pengetahuan 
Lingkungan 
3 x 100”   
a. Memberi sosialisasi pengenalan 
jenis-jenis sampah dan 
pemilahannya kepada ibu-ibu di 
Dusun Jurang. 
1x100”  A Tgl. : 26/01/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
b. Memberi sosialisasi pemilahan 
jenis jenis sampah kepada ibu-
ibu di Dusun Jurang. 
1x100”  A Tgl. : 27/01/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
c. Membuat tempat sampah 
dengan bahan limbah plasitik 
1 x 100”  A Tgl. : 27/01/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
2. Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan 
3 x 100”  
 
a. Memberi penyuluhan tentang 
kewirausahaan kepada 
masyarakat Dusun Jurang 
1 × 100’   
A 
Tgl. : 28/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.:10 
 
 
b. Memutar video-video yang 
berkaitan dengan kewirausahaan 
kepada masyarakat Dusun 
Jurang 
1 × 100”   
A 
Tgl. : 30/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.:10 
c. Menyelenggarakan diskusi 
kewirausahan dengan 
masyarakat sekitar kepada 
masyarakat Dusun Jurang 
1 x 100’  
A 
Tgl. : 30/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.:10 
 JKEM Bidang Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
 
 
600” 
 
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi TPA Iqra 1 hal. 1 – 15 
kepada anak-anak di Masjid Dusun Jurang 8 x 50   
 1) Iqro 2 Pertemuan Ke-1 1 × 50  
A 
Tgl: 25/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 2) Iqro 2 Pertemuan Ke-2 1 × 50”  
A 
Tgl: 28/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 18 
 3) Iqro 2 Pertemuan Ke-3 1 × 50’  
A 
Tgl: 30/01/20109 
Dur: 50” 
Vol: 17 
 4) Iqro 2 Pertemuan Ke-4 1 × 50’  
A 
Tgl: 01/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 19 
 
 
 5) Iqro 2 Pertemuan Ke-5 1 × 50’  
A 
Tgl: 04/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
 6) Iqro 2 Pertemuan Ke-6 1 × 50’  
A 
Tgl: 06/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:16 
 7) Iqro 2 Pertemuan Ke-7 1 × 50’  
A 
Tgl: 08/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:19 
 8) Iqro 2 Pertemuan Ke-8 1 × 50’  
A 
Tgl: 11/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
 9) Iqro 2 Pertemuan Ke-9 1 × 50’  
A 
Tgl: 13/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:17 
 10) Iqro 2 Pertemuan Ke-10 1 × 50’  
A 
Tgl: 15/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
2.  Mendampingi menghafal surat-surat 
pendek anak-anak TPA di Dusun Jurang 
dengan materi sebagai berikut: 
2 x 50’ 
 
 
 1) Surat Al Ikhlas 1 x 50’  
A 
Tgl. : 30/01/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 2) Surat Al Kautsar 1 x 50’  A Tidak terlaksana 
 
 
3. Mendampingi anak-anak dalam belajar doa 
sehari-hari kepada anak TPA di Dusun 
Jurang dengan materi sebagai berikut: 
2 x 50” 
 
 
 1) Doa Sebelum Belajar 1 x 50”  
A 
Tgl. : 11/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 2) Doa Sesudah Belajar 1 x 50”  A Tidak terlaksana 
JKEM Bidang Keagamaan    
 
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
 Melatih puisi untuk anak SD Dusun Jurang. 2 x 50”   
 1) Membuat Puisi 
1 x 50”  A 
Tgl. : 05/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
 2) Menampilkan Puisi yang 
sudah dibuat 
1 x 50”  A 
Tgl. : 09/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 
2.  Penyelenggaraan permainan tradisional     
 Melatih  permainan dakon untuk anak – 
anak di Dusun Jurang. 
1 x 50” A 
Tgl. : 02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol.: 8 
JKEM Bidang Seni    
 
D. Bidang Tematik dan Non-Tematik    
 
 
  1.  Pemberian PHBS di Tempat Wisata 3 x 100”   
a. 
Memberikan pengenalan 
tentang PHBS 
1 x 100”  A 
Tgl. :10/02/2019 
Dur :100” 
 Vol.:15 
b. Menyelenggaraan Penyuluhan 
PHBS 
1 x 100”  A 
Tgl. : 10/02/2019 
Dur :100” 
Vol : 15 
c. Mendampingan Penerapan 
PHBS di Kawasan Wisata 
 
1 x 100”  A 
Tgl. :14/02/2019 
Dur :100” 
 Vol.:15 
2. Penyelenggaraan Kerja Bakti 3 x 100”   
a. Memberikan materi tentang 
kerjasama team kepada 
masayarakat desa jurang 1 x 100”  A 
Tgl. :27/02/2019 
Dur :100” 
 Vol.: 25 
b. 
Membuat alat-alat kebersihan 
untuk masyarakat desa jurang 
1 x 100”  A 
Tgl. :26/02/2019 
Dur : 100” 
 Vol.: 25 
c. Melakukan praktek kerja bakti 
didusun jurang   
1 x 100”  A 
Tgl. :03/02/2019 
Dur :100” 
 Vol.:30 
JKEM Bidang Tematik dan Non-Tematik    
 
 
 
 
 
Rekapitulasi Program/ Kegiatan yang dilaksanakan 
No. BidangdanSubbidang Kegiatan 
Individual  
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 600” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 600’’ 600’’ 
Total JKEM 1950” 1950” 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pendampingan pendidikan karakter 
1 x 30”   
2. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Bimbingan belajar 
5 x 30”   
3. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Pelatihan menabung 
2 x 30”   
4. Bidang Keagamaan 
Hafalan doa 
2 x 15” 
8 × 30” 
  
5. Bidang seni dan olahraga 
Mewarnai pakaian 
1 x 60”   
6. Bidang seni dan olahraga 
Pelatihan kerajinan stik es krim 
1 x 30”   
7. Bidang tematik dan nontematik, sosialisasi 1 x30”   
 
 
  
 
 
 
Nama Mahasiswa, NIM  : Berliana Putri Nur MD, 1500001059 
Prodi    : Bimbingan dan Konseling   
Kode    : B 
No Sub bidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok     
a. Memberi Bimbingan Kelompok bagi anak-
anak SD atau SMP (remaja) di Dusun 
Jurang, dengan materi : 
4x50”   
 1) Motivasi Belajar 1x50”  B Tgl: 31/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 
 2) Cara Belajar Efektif dan 
Efesien 
1x50”  B Tgl: 05/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 7 
 3) Sikap Saling Menghargai 1x50”  B Tgl: 07/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 4 
 4) Sikap Bertanggung Jawab 1x50”  B Tgl: 14/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 
2. Pengenalan dan Pelatihan Peer Counseling    
a. Memberi pengarahan dan pembentukan 
kelompok terkait dengan peer counseling di 
 B Tgl: 29/01/2019 
 
 
Dusun Jurang 1x50” Dur: 50” 
Vol: 8 
b. Memberi materi dan praktek tentang 
keterampilan mendengar aktif untuk anak-
anak di Dusun Jurang 
1x50” B Tgl: 31/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 9 
c. Memberi materi dan praktek tentang 
keterampilan empati untuk anak-anak di 
Dusun Jurang 
1x50” B Tgl: 12/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 
d. Memberi materi dan praktek tentang 
keterampilan pertanyaan terbuka dan 
tertutup untuk anak-anak di Dusun Jurang 
1x50” B Tgl: 19/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 7 
 3.  Pendampingan Bimbingan Belajar  4x50”   
 
a. 
      Memberi bimbingan belajar bagi 
anak-anak SD di Dusun Jurang 
 
2x50” 
  
B 
Tgl: 29/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 
Tgl: 05/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 
 
      b. 
Memberi bimbingan belajar bagi 
anak-anak SMP di Dusun Jurang 
 
 
2x50” 
 
  
B 
Tgl: 12/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 1 
Tgl: 19/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 1 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600’’   
 
 
 
B. Bidang Kagamaan    
1. Pendampingan TPA    
a. Membina bacaan IQRA Jilid 1 di Mushola 
bagi anak-anak TPA di Dusun Jurang, 
dengan materi: 
10x50”   
1) Pertemuan 1 1x50”  B Tgl: 25/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
2) Pertemuan 2 1x50”  B Tgl: 28/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 3) Pertemuan 3 1x50”  B Tgl: 30/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 4) Pertemuan 4 1x50”  B Tgl: 01/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 5)  Pertemuan 5 1x50”  B Tgl: 04/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 6) Pertemuan 6 1x50”  B Tgl: 06/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 7) Pertemuan 7 1x50”  B Tgl: 08/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 8) Pertemuan 8 1x50”  B Tgl: 11/02/2019 
 
 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 9) Pertemuan 9 1x50”  B Tgl: 13/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 10)  Pertemuan 10 1x50”  B Tgl: 15/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
b. Menghafal doa sehari-hari pada anak-anak 
di Dusun Jurang: 
1x50”   
 1) Doa Tidur 1x50”  B Tgl: 01/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
c. Menghafal surat pendek pada anak-anak di 
Dusun Jurang: 
1x50”   
 1) Al kafirun 1x50”  B Tgl: 08/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga  
 
 
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni  
 
 
a. Mendampingi anak berkreasi membuat 
pohon karir dengan kertas origami 
1x100” 
B 
Tgl: 11/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
 
 
2.  Penyelenggaraan pembinaan olahraga  
 
 
a. Memberi pendampingan dalam permainan 
relaksasi senam otak 
1x50” 
B 
Tgl: 02/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 18 
 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
 Bidang Tematik    
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 3 x100”   
a. Sosialisasi sampah dari botol 
bekas 
1x100”  B Tgl: 12/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 12 
b. Pengumpulan botol bekas 1x100”  B Tgl: 07/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
c.  Pelatihan pembuatan kreasi dari 
botol bekas 
1x100”  B Tgl: 12/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 12 
 Bidang Non Tematik    
1. Pengadaan Kemakmuran Masjid 3x100”   
a. Mendampingi permainan 
edukastif tentang sifat terpuji 
amanah 
 
1x100”  
B Tgl: 07/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
 
 
b. Membuat hiasan masjid dari 
karya anak-anak dusun jurang 
 
1x100”  
B Tgl: 08/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 16 
2.  Penyelenggaraan Permainan Tradisional    
a. 
Melatih permainan tradisional 
untuk anak-anak di Dusun 
Jurang 
1x100”  
B Tgl: 02/02/2019 
Dur: 100” 
Vol:14 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Individual 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 600” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 600” 600” 
Total JKEM 1950” 1950” 
 
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Gerakan up to date 
1 x 15” 
1 x30” 
 
 
2. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pemutaran video kode plastik 
2 x 30”  
 
 
 
  
 
 
Nama Mahasiswa, NIM : Sri Wahyuni, 1500008038       
Prodi    : Pendidikan Biologi      
Kode    : C 
No Sub bidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
 Subbidang Keilmuan    
1. Penyelenggaraan pengecekan kesehatan  2x100”   
a. Memberikan sosialisasi kesehatan 
untuk Ibu-Ibu  
1x100”  C Tgl: 
14/02/2019  
Dur: 100” 
Vol: 20 
b. Mempraktikkan pengecekan 
kesehatan 
1x100”  C Tgl: 
14/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
2. Penyelenggaraan Sosialisasi Pengetahuan 
Lingkungan  
2x100”   
a. Menayangkan film tentang 
membuang sampah pada 
tempatnya untuk Anak-Anak 
1x100”  
 
C Tgl: 
05/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 13 
b. Melaksanakan praktik menanam 
pohon 
1x100”  C Tgl: 
10/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 13 
 Subbidang Bimbingan Belajar    
 
 
 3.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  4x50”   
a. Mengajarkan  materi tentang 
sistem pencernaan 
1x50”  C Tgl: 
29/01/2019 
Dur: 50’ 
Vol: 2 
b. Mengajarkan  materi tentang 
keanekaragaman tumbuhan 
1x50”  C Tgl: 
09/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 
c. 
 c. 
Mengajarkan  materi tentang 
pencemaran lingkungan 
1x50”  C Tgl: 
12/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 
d. Mengajarkan  materi tentang 
simbiosis 
1x50”  C Tgl: 
19/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 2 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600’’   
B. Bidang Kagamaan    
1. Pendampingan TPA    
 a. Membina bacaan IQRA jilid 4 di Masjid 
bagi anak-anak TPA di Dusun Jurang, 
dengan materi: 
10x50”   
1) Pertemuan 1 1x50”  C Tgl: 
25/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
2) Pertemuan 2 1x50”  C Tgl: 
28/01/2019 
 
 
Dur: 50” 
Vol: 18 
 3) Pertemuan 3 1x50”  C Tgl:30/01/201
09 
Dur: 50” 
Vol: 17 
 4) Pertemuan 4 1x50”  C Tgl: 
01/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 19 
 5) Pertemuan 5 1x50”  C Tgl: 
04/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
 6) Pertemuan 6 1x50”  C Tgl: 
06/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:16 
 7) Pertemuan 7 1x50”  C Tgl: 
08/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:19 
 8) Pertemuan 8 1x50”  C Tgl: 
11/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
 9) Pertemuan 9 1x50”  C Tgl: 
13/02/2019 
Dur: 50” 
 
 
Vol:17 
 10) Pertemuan 10 1x50”  C Tgl: 
15/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
2. Pendampingan Menghafal  Do’a Berperilaku 
Sehari-hari 
2x50”   
 a. Mendampingi Menghafal 
do’a setelah wudlu 
1x50”  C Tgl: 
28/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 18 
3. Pendampingan Menghafal Surat-Surat 
Pendek 
2x50”   
 2) Mendampingi Menghafal 
surat Al Ma´un  
1x50”  C Tgl: 
15/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 JKEM Bidang Keagamaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga    
 Subbidang Seni    
1. Peyelenggaraan Pembinaan Seni 1x150”   
  a. Melatih gerak dan lagu 
“ayam den lapeh” pada anak-
anak  
1x150”  C Tgl: 
02/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 5 
 Subbidang Olahraga    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
 
 
 Bidang Tematik    
1. Penyelengaraan Penyuluhan Sapta Pesona 
Tempat Wisata 
3x100”   
 a. Memberi materi tentang toga 
dan manfaat toga 
1x100”  C Tgl: 
09/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 21 
 b. Mendampingi penanaman 
toga 
1x100”  C Tgl: 
11/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 21 
 c. Mendampingi pembuatan 
jamu 
1x100”  C Tgl: 
10/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 17 
 Subbidang Non Tematik    
2. Penyelenggaraan Pelatihan Kreativitas Anak 2x50”   
 a. Menghias origami dengan 
menuliskan nama dan cita-
cita dan dengan bahan yang 
sudah disediakan 
1x50”  C Tgl: 
15/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 b. Memberi gambar dan 
pewarna untuk mewarnai 
keanekaragaman tumbuhan 
untuk anak-anak 
1x50”  C Tgl: 
04/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
4. Penyelenggaaraan sosialisasi kesehatan    
 a. Memberi materi sosialisasi tentang gizi 
baik dan seimbang 
1x100” C Tgl: 
31/01/2019 
Dur: 100” 
 
 
Vol: 17 
5. Pendampingan menonton film      
 a. Memutarkan film tentang pendidikan 
karakter untuk anak-anak  
1x100” C Tgl: 
29/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
 Bidang Tematik dan Non Tematik 600’’   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Individu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 600” 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 1200” 
III Seni dan Olahraga 150” 600” 
IV Tematik dan Non Tematik 600” 6000” 
Total JKEM 1950” 8400” 
 
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Sosialisasi pengetahuan lingkungna 
2 x 30”  
 
2. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Pelatihan menabung 
2 x 30”  
 
3. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Cek kesehatan 
1 x 60”  
 
4. Bidang Keagamaan 
Hafalan doa 
10 × 30”  
 
 
 
 
 
 
Nama Mahasiswa, NIM : Marsita Ayu Mulya Ningsih , 1500005026       
Prodi    : PGSD 
Kode    : D 
No Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlib
at 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar       
1. Pelatihan membaca dan menulis 
 
    
a. 
Melaksanakan pelatihan membaca dan menulis 
untuk anak SD di Dusun Jurang. 
4 x 50” 
  
 
1) Melatih membaca permulaan 
dengan sasaran anak SD kelas 1 
di Dusun  Jurang. 1 x 50” 
 
D 
Tgl :31/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 
 
2) Melatih membaca permulaan 
dengan sasaran anak SD kelas 1 
di Dusun  Jurang. 1 x 50”  D 
Tgl :07/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 
 
 
3) Melatih menulis aksara jawa  
dengan sasaran anak SD di Dusun  
Jurang. 1 x 50” 
 
D 
Tgl :14/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 
 
4) Melatih menulis aksara jawa  
dengan sasaran anak SD di Dusun  
Jurang. 1 x 50”  D 
Tgl :19/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 
2.  Penyelenggarakan Bimbingan Belajar 
   
a.  
Memberikan bimbingan belajar tematik bagi 
anak-anak SD kelas rendah di Dusun Jurang. 
4 x 100 
” 
    
 
 
 
1) Membimbing belajar tematik bagi 
anak-anak kelas rendah 1,2,3 
1x100”  
 
D 
Tgl :29/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 2 
 2) Membimbing belajar tematik bagi 
anak-anak kelas tinggi 4,5,6 
1x100”   D 
Tgl :05/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 3 
 3) Membimbing belajar tematik bagi 
anak-anak kelas tinggi 4,5,6 
1x100”  D 
Tgl :12/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 3 
b. 
Membimbing anak-anak SD di 
Dusun Banjar mengerjakan PR 
1x100”  D 
Tgl :19/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 3 
 
JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
     
B. Bidang Keagamaan       
1. Penyelenggaraan Bimbingan TPA       
a.  
Membimbing membaca huruf Al-Qur’an untuk 
anak-anak di Dusun Jurang dengan materi 
10x50” 
  
 
1) Iqra’ Jilid 2, 3 halaman 1 x 50”  
 
D 
Tgl:25/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 2) Iqra’ Jilid 2, 3 halaman 1 x 50”  D 
Tgl : 28/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 18 
 3) Iqra’ Jilid 2, 3 halaman 1 x 50”  D 
Tgl : 30/01/2019 
Dur : 50” 
 
 
Vol : 17 
 4) Iqra’ Jilid 2, 3 halaman 1 x 50”  D 
Tgl : 01/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 5) Iqra’ Jilid 2, 3 halaman 1 x 50”  D 
Tgl : 04/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 6) Iqra’ Jilid 2, 3 halaman 1 x 50”  D 
Tgl : 06/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 16 
 7) Iqra’ Jilid 2, 3 halaman 1 x 50”  D 
Tgl : 08/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 8) Iqra’ Jilid 2, 3 halaman 1 x 50”  D 
Tgl : 11/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 9) Iqra’ Jilid 2, 3 halaman 1 x 50”  D 
Tgl : 13/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 17 
 10)  Iqra’ Jilid 2, 3 halaman 1 x 50”  D 
Tgl : 15/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
2. 
Penyelenggaraan pengajian anak-
anak  
    
a.  
Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak 
yang tinggal di Dusun Jurang dengan meteri : 
1 x 50” 
  
1 1) Doa kedua orang tua 1 x 50” 
 
D Tgl : 04/02/2019 
 
 
Dur : 50” 
Vol : 18 
b. b 
Menyimak hafalan surat-surat pada juz 30 bagi 
anak-anak di Dusun Jurang, dengan materi 
meliputi : 
1 x 50” 
  
 
1) Surat A-Fill 1 x 50” 
 
D 
Tgl : 15/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 JKEM Subbidang Keagamaan  
     
C.  Bidang Seni dan Olahraga 
   
1.  Penyelenggaraan Pembinaan Seni  
   
a
. 
Melakukan pelatihan membuat kreasi kolase 1x100” D 
Tgl:31/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 18 
1.  Penyelenggaraan permainan tradisional    
a.  
Menyelenggarakan permainan gobak sodor 
untuk anak-anak di dusun Jurang. 
1 x 50” D 
Tgl : 02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga  
     
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik 
   
1.  Penyelenggarakan Pelatihan Kreativitas  
   
a 
Menyelenggarakan pelatihan batik jumputan di 
Dusun Jurang 
   
 1) Pemberian Materi 1 x 50”  D 
Tgl : 12/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) Pendampingan pembuatan 
berbagai pola batik jumputan 
1 x 
100” 
 D 
Tgl : 12/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 9 
b.  Menyelenggarakan pengelolaan ikan tawar     
 1) Pendampingan pengelolaan ikan tawar 1 x 150” D 
Tgl : 03/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 53 
2.  Pelatihan kerajinan tangan     
a.  
Melatih kerajinan tangan dengan sasaran anak-
anak dan remaja dusun Jurang 
2 x 150”   
 1) Tempat pensil dari stik es krim 
1 x 
150” 
 D 
Tgl :13/02/2019 
Dur : 150” 
Vol :  20 
 2) Gantungan kunci dari kain flanel 
1 x 
150” 
 D 
Tgl : 26/01/2019 
Dur : 150” 
Vol : 20 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non Tematik  
 
 
 
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Individu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 600” 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 1200” 
III Seni dan Olahraga 150” 600” 
IV Tematik dan Non Tematik 600” 6000” 
Total JKEM 1950” 8400” 
 
 
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Gerakan up to date 
1 x 15” 
1 x30” 
  
2. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pemutaran video kode plastik 
2 x 30”   
3. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Penyuluhan kewirausahaan 
2x 30”   
4. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Cek kesehatan 
1 x 60”   
 
 
  
 
 
Nama Mahasiswa, NIM : Novry Auritha Biis, 1500029291      
Prodi    : Kesehatan Masyarakat     
Kode    : E 
No Sub bidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1 
Penyelenggaraan Pengecekan Kesehatan pada 
Lansia 
   
 
Memberikan Penyuluhan dan Pelatihan Cara 
Mencuci Tangan pada Anak-anak di Dusun 
Jurang 
1 x 
100” 
  
   
1) Memberi Materi tentang Cara 
Mencuci Tangan yang Benar 
pada Anak-anak di Dusun Jurang 
1x50”  E 
Tgl: 07/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
  
2) Mempraktekkan Cara Mencuci 
Tangan pada Anak-anak di Dusun 
Jurang 
1x50” 
 E 
Tgl: 07/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
2 
Penyelenggaraan Pengecekan Kesehatan pada 
Lansia 
2x100”   
 
1) Memberikan Sosialisasi pada 
Lansia tentag Pentingnya 
Menjaga Kesehatan di Usia 
Lanjut 
 
1x100” 
 
E 
Tgl: 10/02/2019 
Dur: 100” 
Vol:20 
 2) Melakukan Pengecekan 
Kesehatan pada Lansia 
1x100”  
 
 
E 
Tgl: 10/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
 3.  Pengenalan Tanaman Untuk Pemberantas Jentik 
Nyamuk 
1x150”  
 
       Memberi Materi tentang Penggunaan 
Tanaman untuk Pengendalian Vektor 
   Tgl: 24/01/2019 
 
 
a. Penyakit 1x50”  E Dur: 50” 
Vol: 20 
 
      b. 
Membuat infusa tanaman untuk 
memberantas jentik seperti : serai 
 
1x100” 
  
E 
Tgl: 24/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
     
B. Bidang Kagamaan    
1. Pendampingan TPA    
a. Membina bacaan IQRA di Masjid bagi anak-
anak TPA di Dusun Jurang, dengan materi: 
8x50”   
1) Jilid 6 Pertemuan Pertama 1x50”  E Tgl: 25/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
2) Jilid 6 Pertemuan Kedua 1x50”  E Tgl: 28/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 18 
 3) Jilid 6 Pertemuan Ketiga 1x50”  E Tgl: 
30/01/20109 
Dur: 50” 
Vol: 17 
 4) Jilid 6 Pertemuan Keempat 1x50”  E Tgl: 01/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 19 
 5) Jilid 6 Pertemuan Kelima 1x50”  E Tgl: 04/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
 6) Jilid 6 Pertemuan Keenam 1x50”  E Tgl: 06/02/2019 
 
 
Dur: 50” 
Vol:16 
 7) Jilid 6 Pertemuan Ketujuh 1x50”  E Tgl: 08/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:19 
 8) Jilid 6 Pertemuan Kedelapan 1x50”  E Tgl: 11/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
 9) Jilid 6 Pertemuan Kesembilan 1x50”  E Tgl: 13/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:17 
 10) Jilid 6 Pertemuan Kesepuluh 1x50”  E Tgl: 15/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
b. Pelaksanaan Hafalan Doa 
Sehari-hari 
    
 Mengajarkan Doa Masuk 
Masjid dan Keluar Masjid 
1x50”  E Tgl: 25/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
c. Pelaksanaan Hafalan Surat Pendek pada Anak 
di Dusun Jurang: 
1x50”   
 An-Naas dan Ad-Duha 1x50”  E Tgl: 04/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
     
C. Bidang Seni dan Olahraga  
 
 
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 2x50”   
 
 
   a. Membuat Tepat Pensil dari Botol 
Bekas bersama Anak di Dusun 
Jurang 
1x50”  
E 
Tgl:-  
Dur: - 
Vol: - 
b. Mendampingi Anak Mewarnai 
Kartun bertema Cita-cita 
1x50”  
E 
Tgl: 04/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
2.  Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga    
a Mendampingi Anak dalam Kegiatan Lari Estafet  1x50” 
E 
Tgl: - 
Dur: - 
Vol: - 
     
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Penyelenggaraan Sapta Pesona Tempat Wisata 2x100”   
a. Memberikan Materi tentang 
Penerapan Sapta Pesona Tempat 
Wisata 
1x100”  E Tgl: - 
Dur: - 
Vol: - 
b. Mendampingi Kegiatan Pemilahan 
Sampah di Tempat Wisata 
1x100”  E Tgl: 07/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 25 
2. Pembuatan pengelolaan hasil alam bergizi    
a. Memberikan Materi tentang Kandungan Gizi 
dan Pemanfaatan  Hasil Alam Dusun Jurang 
1x100” E Tgl: 03/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 50 
3. Penyelenggaraan sosisalisasi kebersihan dan 
kesehatan 
3x100”   
a. Memberikan Sosialisasi Pembuatan 
Ovitrap Sederhana pada Ibu-ibu di 
Dusun Jurang 
1x100”  E Tgl: 26/01/2019 
Dur: 100” 
 
 
Vol: 20 
b. 
Memberikan Pelatihan Pembuatan 
Ovitrap pada Ibu-ibu di Dusun 
Jurang 
1x100”  E Tgl: 26/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 00320 
Tempat: 
c. 
Memberikan Sosialisasi Penerapan 
STBM pada Ibu-ibu di Dusun Jurang 
1x100”  E Tgl: 06/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 25 
 Bidang Tematik dan Non Tematik 600’’   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan Individual  Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 600” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 
III. Seni dan Olahraga 100” 100” 
IV. Tematik/Nontematik 500” 500” 
Total JKEM 1800” 8400” 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nama Mahasiswa, NIM : Ulfatun Khasanah, 1500012369 
Prodi    : Akuntansi    
Kode    : F 
No Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar       
1. Penyelenggaraan Pelatihan Menabung      
a. Memberi sosialisasi menabung serta tata 
cara, dan manfaat menabung di Dusun 
Jurang. 
1 x 100” F Tgl : 29/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 25 
b. Membimbing kegiatan menabung kepada 
anak-anak di Dusun Jurang dengan rincian 
waktu sebagai berikut : 
2 x 100”   
 
 
5) Pertemuan pertama 1 x 100”   F Tgl : 31/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 20 
 6) Pertemuan kedua 1 x 100”   F Tgl : 5/02/2019 
Dur : 100 
Vol : 20 
2.  Penyelenggarakan Sosialisasi tentang 
Transaksi dalam Islam 
   
a.  Memberikan pengenalan tentang bentuk-
bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam 
kepada masyarakat di Dusun Jurang. 
1 x 100 
” 
 F Tgl : 27/01/2019 
Dur : 100” 
Vol :20 
b.  Memberikan pengenalan tentang bentuk-
bentuk transaksi jual beli dalam Islam 
1 x 100” F Tgl : 2/02/2019 
Dur : 100” 
 
 
kepada masyarakat di Dusun Jurang. Vol : 25 
3. Pelatihan Manajemen dan Kewirausahaan    
a
. 
Memberikan pengertian, tujuan dan 
manfaat manajemen waktu untuk anak-
anak di Dusun Jurang. 
1 x 100” F Tgl: 03/02/2019 
Dur : 100” 
Vol :19 
 
B. Bidang Keagamaan       
1. Penyelenggaraan Bimbingan TPA       
            
a. 
Membimbing membaca huruf Al-
Qur’an untuk anak-anak di Dusun 
Jurang dengan materi 
10 x 50” 
  
 
1) Iqra’ Jilid 5, 5 halaman 1 x 50”  
 
F 
Tgl: 25/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 2) Iqra’ Jilid 5, 5 halaman 1 x 50”  F 
Tgl: 28/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 18 
 3) Iqra’ Jilid 5, 5 halaman 1 x 50”  F 
Tgl: 30/01/20109 
Dur: 50” 
Vol: 17 
 4) Iqra’ Jilid 5, 5 halaman 1 x 50”  F 
Tgl: 01/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 19 
 5) Iqra’ Jilid 5 1 x 50”  F 
Tgl: 04/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
 
 
 6) Iqra’ Jilid 5 1 x 50”  F 
Tgl: 06/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:16 
 7) Iqra’ Jilid 5 1 x 50”  F 
Tgl: 08/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:19 
 8) Iqra’ Jilid 5 1 x 50”  F 
Tgl: 11/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
 9) Iqra’ Jilid 5 1 x 50”  F 
Tgl: 13/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:17 
 10) Iqra’ Jilid 5 1 x 50”  F 
Tgl: 15/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
2.  Penyelenggaraan pengajian anak-anak    
a. 
Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak yang tinggal di Dusun 
Jurang dengan meteri : 
2 x 50”   
 1)  Do’a masuk ke rumah 1 x 50”  F 
Tgl :28/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 2)  Do’a keluar rumah 1 x 50”  F Tidak terlaksana 
b. 
Menyimak hafalan surat-surat pada juz 
30 bagi anak-anak di Dusun Jurang, 
dengan materi meliputi : 
2 x 50”   
 
2) Surat Al Qadr 1 x 50” 
 
F Tidak terlaksana 
 
 
 3) Surat Al Alaq 1 x 50”  F 
Tgl : 13/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 17 
 
C.  Bidang Seni dan Olahraga 
   
1.  Penyelerenggaraan Pembinaan Seni 
   
a. 
Memberikan Pelatihan gerak dan lagu 
dolanan untuk anak-anak di Dusun 
Jurang. 
1 x 100” F 
Tgl : 02/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
b. 
Memberikan sosialisasi alat musik 
tradisional Jawa untuk anak-anak di 
Dusun Jurang. 
1 x 50” F 
Tgl : 26/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik 
   
1.  
Pembuatan pengelolaan hasil alam 
bergizi    
a.  
Mendampingi Penyelenggaraan 
sosialisasi hasil alam bagi 
warga di tempat wisata Dusun 
Jurang  
1 x 
200
”  
 F 
Tgl : 03/02/2019 
Dur : 200” 
Vol : 50 
b.  
Mendampingi pelaksanaan 
pemanfaatan hasil alam bagi 
warga di tempat wisata di 
Dusun Jurang. 
1 x 
100
” 
 F 
Tgl : 05/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 50 
c.  
Memberikan pelatihan membuat 
puding dari buah naga dengan 
sasaran ibu-ibu di Dusun Jurang 
1 x 
200
” 
 F 
Tgl : 24/01/2019 
Dur : 100” 
Vol :50 
 
 
d. 
Memantau pembuatan puding 
dari buah naga dengan sasaran 
ibu-ibu di Dusun Jurang. 
1 x 
100
” 
 F 
Tgl : 27/01/2019 
Dur :100” 
Vol : 45 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
NO Bidang dan Subbidang Kegiatan Individual  Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 600” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 1200” 
III. Seni dan Olahraga 150” 600” 
IV. Tematik/Nontematik 600” 6000” 
Total JKEM 1950” 8400” 
 
 
 
 
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Bimbingan belajar 
4 x 30”  
 
2. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Gerakan up to date 
2 x 30”  
 
 Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Cek kesehatan 
1 x 60”  
 
4. Bidang Keagamaan 
Hafalan doa 
10 × 30”  
 
5. Bidang seni dan olahraga 
 
1x 60”  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama Mahasiswa, NIM : Belvi Leronza Randa Lembah, 1500011050 
Prodi    : Manajemen    
Kode    : G 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Pelaksanaan Gerakan up to date masyarakat 
melalui media cetak 
4 x 50”   
a. Memberi buletin terkait MEA 
kepada masyarakat dusun jurang 
1 x 50”  G Tgl:25/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 100 
b. Memberi buletin terkait riba 
kepada masyarakat dusun jurang 
1 x 50”  G Tgl:30/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 100 
c. Memberi buletin terkait kelebihan 
sistem ekonomi syariah kepada 
masyarakat dusun jurang  
1 x 50”  G Tgl:01/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 100 
d. Memberi buletin kepada 
masyarakat dusun jurang  
1 x 50”  G Tgl:08/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 100 
2. Pelatihan manajemen dan kewirausahaan  2 x 100”   
a. Pengenalan manfaat dan 
penerapan manajemen dalam 
kehidupan berwirausaha 
1 x 100” 
 G Tgl:26/01/2019 
Dur : 100” 
 
 
Vol : 7 
b. Analisis diri, pengembangan dan 
menumbuhkan jiwa berwirausaha 
sejak remaja (analisis SWOT) 1 x 100” 
 G Tgl:28/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 8 
3. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
ekonomidan Matematika  
  
a. Mengajarkan  dan membantu pengerjaan tugas 
sekolah terkait materi Ilmu Pengetahuan Sosial 
kepada siswa SD dan  SMP di dusun Jurang  
6 x 50” G  
 Belajar ekonomi Pertemuan 
perrtama 
1 x 50”  G Tgl:31/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 
 Belajar ekonomi Pertemuan kedua 1 x 50”  G Tgl:05/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 
 Belajar matematika Pertemuan 
pertama 
1 x 50”  G Tgl:07/02/2019 
Dur : 50” 
Vol :6 
 Belajar matematika Pertemuan 
kedua 
1 x 50”  G Tgl:12/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 Belajar matematika Pertemuan 
ketiga 
1 x 50”  G Tgl:14/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 Belajar matematika Pertemuan 
keempat 
1 x 50”  G Tgl:19/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 1 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”   
 
 
 
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA    
a. Mendampingi dan mengajarkan irqo 3  kepada 
santri TPA dusun Jurang : 
10x50” 
 
  
 1) Jilid 3 halaman 1 – 4 1 x 50”  G Tgl: 25/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 20 
 2) Jilid 3 halaman 5 – 9 
 
1 x 50”  G Tgl: 28/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 18 
 3) Jilid 3 halaman 10 – 14 
 
1 x 50”  G Tgl: 
30/01/20109 
Dur: 50” 
Vol: 17 
 4) Jilid 3 halaman 15 – 19 
 
1 x 50”  G Tgl: 01/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 19 
 5) Jilid 3 halaman 20 – 23 
 
1 x 50”  G Tgl: 04/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
 6) Jilid 3 halaman 24 – 26 
 
1 x 50”  G Tgl: 06/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:16 
 7) Jilid 3 halaman 27 – 29 
 
1 x 50”  G Tgl: 08/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:19 
 
 
 
 8) Jilid 3 halaman 30 – 32 
 
1 x 50”  G Tgl: 11/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
 9) Mengajarkan iqra jilid 3 1 x 50”  G Tgl: 13/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:17 
 10) Mengajarkan iqra jilid 3 1 x 50”  G Tgl: 15/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
b.  Menghafal doa-doa pendek pada anak-anak di 
Dusun Jurang: 
2 x 50”   
 1) Doa sebelum makan 1 x 50”  G Tgl
 :11/02/2
019 
Dur : 50” 
Vol :20 
 2) Doa sesudah makan 1 x 50”  G Tidak terlaksana 
c.  Menghafal surat pendek pada anak-anak di 
Dusun Jurang: 
2 x 50”   
 1) Surat At-Tin 1 x 50”  G Tidak terlaksana 
 2) Surat Al-Falaq 1 x 50”  G Tgl: 04/02/2019 
Dur: 50” 
Vol:20 
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
 
 
 
a. Mengenalkan seni pewarnaan 
pakaian tiedye kepada masyarakat 
dusun jurang 
1 x 50”  G Tgl :02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 7 
b. Melatih seni pewarrnaan pakaian  
tiedye kepada masyarakat 
pertemuan pertama 
1 x 50”  G Tgl:03/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 7 
 Melatih seni pewarrnaan pakaian  
tiedye kepada masyarakat 
pertemuan pertama 
1 x 50”  G Tgl :04/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 7 
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
 Bidang Tematik    
1. Penyelenggaraan sosialiasi 
kebersihan lingkungan dan 
penangulangan bencana 
3 x 100”   
a. Memberikan materi tentang 
kebersihan lingkungan  
1 x 
100
” 
 G Tgl :29/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 13 
b. Memberikan pelatihan 
penanggulangan bencana 
1 x 
100
” 
 G Tidak terlaksana 
c. Memberikan pendampingan 
sosialisasi kebersihan 
lingkungan 
1x 
100
” 
 G Tidak terlaksana 
 Bidang Non Tematik    
2. Penyelenggaraan pembuatan 
plangisasi 
3 x 100”   
a. Membuat papan taman baca 1 x 
100
 G Tgl :27/01/2019 
 
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Individual Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel 700” 700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 
IV. Tematik dan Non tematik 300” 300” 
Total JKEM 1.750” 1.750” 
 
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Bimbingan belajar 
2 x 30”  
 
2. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Bimbingan kelompok 
1 x 30”  
 
3. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Pelatihan menabung 
3 x 60”  
 
 
” Dur : 100” 
Vol : 4 
b. Membuat cermin cembung 1 x 
100
” 
 G Tidak terlaksana 
c. Membuat papan rambu-
rambu 
1 x 
100
” 
 G Tgl :27/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 4 
 
 
 
 
 
Nama Mahasiswa, NIM : Yuni Setya Handyani, 1500031096       
Prodi    : Pendidikan Agama Islam   
Kode    : H  
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Materi Pendidikan 
Agama Islam tentang Kisah-kisah Nabi 
3 x 100” 
  
a. Memberikan Materi tentang Kisah Nabi-
kisah Nabi untuk Anak-anak  di Dusun 
Jurang 
 
1 x 100” H 
Tgl. : 05/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
b. Membimbing Pembuatan Poster tentang 
Kisah-kisah Nabi bagi Anak-anak di 
Dusun Jurang 1x 100” H 
Tgl. : 12/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
c. Membimbing Presentasi tentang Kisah-
kisah Nabi bagi Anak-anak di Dusun 
Jurang 1x 100” H 
Tgl. : 19/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
JKEM Subbidang Keilmuan 300”   
2.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar 
PAI bagi Anak-anak di Dusun Jurang  
3x 100”   
 1) Kelas rendah (1-3 SD) 
1 x 100” 
 
H 
Tgl. : 31/01/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
 2) Kelas tinggi (4-6 SD) 
1 x 100”  H 
Tgl. : 05/02/2019 
Dur.: 100” 
 
 
Vol.: 5 
 3) SMP 
1 x 100”  H 
Tgl. : 12/02/2019 
Dur.:  100” 
Vol.: 2 
JKEM Subbidang bimbingan belajar 300”   
JKEM subbidang keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600”  
 
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA     
a. Melaksanakan Pendampingan Al-Quran 
bagi Anak-anak  
8 x 50”   
 1) Pertemuan 1 1 x 50” 
 H 
Tgl. : 25/1/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 2) Pertemuan  2 1 x 50” 
 H 
Tgl. :28/01/2019 
Dur.: 50” 
Vol.:20 
 3) Pertemuan  3 1 x 50” 
 H 
Tgl. : 30/01/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 4) Pertemuan  4 1 x 50” 
 H 
Tgl. : 01/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 5) Pertemuan 5 1 x 50” 
 H 
Tgl. : 03/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.:20 
 6) Pertemuan 6 1 x 50”  H Tgl. : 06/02/2019 
 
 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 7) Pertemuan 7 1 x 50” 
 H 
Tgl. : 08/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.:20 
 8) Pertemuan 8 1 x 50” 
 H 
Tgl. : 10/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.:20 
2. Penyelenggaraan  hafalan surat-surat 
pendek 
  
 
a. Mengadakan hafalan surat-surat pendek 
untuk anak-anak dengan materi:  
4 x 50” 
 
 
 1) Surat At-Takatsur 
 
2 x 50” 
 
H 
Tgl. : 04/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 
 2) Surat Al-Qari’ah 
2 x 50” 
 
H 
Tidak terlaksana 
b.  Mengadakan hafalan doa sehari-hari 
untuk anak-anak dengan materi:  
4 x 50” 
 
 
 1) Doa Memakai Pakaian 2 x 50”  H tidakterlaksana 
 2)  Doa Melepas Pakaian 
2 x 50” 
 
H 
Tgl. :08/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 19 
JKEMBidang Keagamaan 600”   
C. Bidang Seni dan Olah Raga    
1. Pengembangan Kreativitas Anak    
a. Memberikan materi tentang lagu anak-
anak yang digubah dengan materi 
pelajaran sekolah 
1 x 100” H 
Tgl: 26/01/2019 
Dur: 100” 
 
 
Vol: 10 
2. Pelatihan Menampilkan Hasil Kreasi    
a. Menyelenggarakan presentasi lagu 
gubahan anak-anak di Dusun Jurang   
1 x 50” H   
Tgl: 27/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’     
 
D. Bidang Tematik dan Nontematik    
Subbidang : Nontematik    
1. Pelatihan kerajinan tangan 3 x 100”   
a.  Mengadakan pelatihan membuat bros 
dari kain flanel 
1 x 100” 
H Tgl: 26/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
b.  Mengadakan pelatihan membuat 
celengan dari botol bekas 
1 x 100” 
H Tgl: 28/01/2019 
Dur: 100” 
Vol:20 
c.  Mengadakan pelatihan membuat hiasan 
dari sedotan 
1 x 100” 
H Tgl: 27/01/2019 
Dur: 100” 
Vol:20 
 Subbidang : Tematik    
1.  Penyelenggaraan sosialisasi pengolahan 
sampah tempat wisata 
3 x 100” 
  
a.  Memberikan materi tentang sosialisasi 
pengolahan sampah di tempat wisata 
bagi warga Dusun Jurang 1 x 100” 
H Tgl: 30/01/2019 
Dur: 100” 
Vol:20 
   b.  Mendampingi pemilahan sampah di 
tempat wisata bagi warga Dusun Jurang 
1 x 100” 
H Tgl: 31/01/2019 
 
 
Dur: 100” 
Vol:20 
c. Mendampingi pengolahan sampah di 
tempat wisata bagi warga Dusun Jurang 
1 x 100 
H Tgl: 04/02/2019 
Dur: 100” 
Vol:20 
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Individu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 600” 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 
III Seni dan Olahraga 150” 150” 
IV Tematik dan Non Tematik 600” 600” 
Total JKEM 1950” 1950” 
 
Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Bantu 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. 
Keilmuan dan bimbingan belajar, bimbingan 
belajar 
2 x 30”   
2. 
Keilmuan dan bimbingan belajar, cek 
kesehatan 
1 × 30”   
3. 
Keilmuan dan bimbingan belajar, penayangan 
film edukasi 
1 × 30”   
4. Bidang keagamaan, hafalan doa 3 x 15’   
 
 
 
 
 
Nama Mahasiswa, NIM :Septia Melza, 1500019129 
Prodi    : Teknik Industri   
Kode    : I  
No
. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Pengetahuan 
Lingkungan 
   
a. Memberi sosialisasi kode-kode plastik dan 
penggunaannya kepada ibu-ibu dan anak-
anak  
2 × 200’ I  
 1) Penyampaian materi 
pengertian kode plastik 
1 × 100’  I Tgl. : 26/01/2019 
Dur. : 100’ 
Vol. : 10 
 2) Pengenalan jenis-jenis 
plastik dan penggunaannya 
1 × 100’  I Tgl. : 27/01/2019 
Dur. : 100’ 
Vol. : 10 
b. Memutar  video dan membagikan leaflet 
tentang kode-kode plastik kepada anak-anak 
1 × 100’ I Tgl. : 27/01/2019 
Dur. : 100 
Vol. : 10 
2.  Penyelenggaraan pelatihan komputer    
 Memberi pelatihan tentang Microsoft office 
untuk anak-anak 
2x150” 
 
I  
 1) Pengenalan rumus di 
Microsoft word 
1x150” 
 
 
 
I Tgl. :  
Dur. : 150’ 
Vol. : 3 
 2) Pengenalan rumus di 
Microsoft excel 
1x150”  I Tgl. :  
 
 
Dur. : 150’ 
Vol. : 3 
B. Bidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi TPA Iqra 3 hal. 1 – 15 kepada 
anak-anak di Masjid  
8 × 50’ I  
 Iqro 3 Hal 3-5 
1 × 50’  I 
Tgl. : 25/01/2019 
Dur. : 50’ 
Vol. : 20 
 Iqro 3 Hal 6-8 
1 × 50’  I 
Tgl. : 28/01/2019 
Dur. : 50’ 
Vol. : 20 
 Iqro 3 Hal 9-11 
1 × 50’  I 
Tgl. : 30/01/2019 
Dur. : 50’ 
Vol. : 20 
 Iqro 3 Hal 12-13 
1 × 50’  I 
Tgl. : 01/02/2019 
Dur. : 50’ 
Vol. : 20 
 Iqro 3 Hal 14 
1 × 50’  I 
Tgl. : 04/02/2019 
Dur. : 50’ 
Vol. : 20 
 Iqro 3 Hal 15 
1 × 50’  I 
Tgl. : 06/02/2019 
Dur. : 50’  
Vol. : 20 
 Iqro 3 Hal 16 
1 × 50’  I 
Tgl. : 08/02/2019 
Dur. : 50’ 
Vol. : 20 
 
 
 Iqro 3 Hal 17 
1 × 50’  I 
Tgl. : 11/02/2019 
Dur. : 50’ 
Vol. : 20 
 Iqro 3  
1 × 50’  I 
Tgl. : 13/02/2019 
Dur. : 50’ 
Vol. : 20 
 Iqro 3  
1 × 50’  I 
Tgl. : 15/02/2019 
Dur. : 50’ 
Vol. : 20 
b. Menghafal doa sehari-hari pada anak-anak 
di dusun jurang 
 2 x 50’   
 1) Do’a naik kendaraan  1x 50’  I Tidak terlaksana 
 2) Do’a Becermin 
1x 50’  I 
Tgl. : 11/02/2019 
Dur. : 50’ 
Vol. : 20 
c.  Menghafal surah pendek pada anak-anak di 
dusun jurang 
 2 x 50’  
 
 1) Surah Al-Zalzalah 
 1x 50’  I 
Tgl. : 01/02/2019 
Dur. : 50’ 
Vol. : 20 
 2) Surah Al Quraish 1x 50’  I Tidak terlaksana 
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1.  Penyelenggaraan Permainan Tradisional    
 Menyelenggarakan olahraga permainan ular 
tangga raksasa untuk anak SD di Dusun 
Jurang 1 x 100’ I 
Tgl. :  
Dur. :  
Vol. :  
2.  Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
 
 
 Membuat kerajinan rak pensil dari stik 
untuk anak SD di Dusun Jurang 
1 x 50’ I 
Tgl. : 07/02/2019 
Dur. : 50’ 
Vol. : 20 
JKEM Bidang Seni 
D. Bidang Tematik dan Nontematik 
 Sub Bidang Tematik    
1.  
Penyelenggaraan Sosialisasi kebersihan 
dan kesehatan 
2 × 100’   
 
a. Mensosialisasikan 
kebersihan  
1 × 100’  I 
Tgl. : 31/01/2019 
Dur. : 100’ 
Vol. : 20 
 
b. Memutar video tentang  
kebersihan 
1 × 100’  I 
Tgl. : 31/01/2019 
Dur. :100’ 
Vol. : 20 
 
c. Mensosialisasikan  
pengetahuan tentang 3R 
1 × 100’  I 
Tgl. : 14/02/2019 
Dur. : 100’ 
Vol. : 20 
 
d. Memutar video tentang 3R 
(Reduce, Reuse, Recycle) 
untuk ibu-ibu dan anak-anak 1 × 100’  I 
Tgl. : 14/02/2019 
Dur. : 100’ 
Vol. : 20 
JKEM Bidang Tematik 
B. Sub Bidang Non – Tematik    
1. Penyelengarakan kemakmuran di Masjid  2 × 100’   
 a. Mengaktifkan Perpustakan Di Masjid 
minggu kedua 
1 × 100’ I 
Tgl. : 08/02/2019 
Dur. : 100’ 
Vol. : 9 
 b. Mengaktifkan Perpustakan Di Masjid 
minggu keempat 
1 × 100’ I Tgl. : 15/02/2019 
 
 
Dur. : 100’ 
Vol. : 9 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan  
No. Bidang dan Subbidang Keg. Individual Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel 600” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 
III. Seni dan Olahraga 150” 150” 
IV. Tematik dan Non tematik 600” 600” 
Total JKEM 1.950” 1950” 
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata 
 
Kelompok Bidang Keilmuan 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)  
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
 Gerakan Up to 
Date  
200” Pedukuhan 
Warga 
Dusun 
Jurang 
4x 100 G  55    55 
2. 
Pelatihan 
Menanam 
Pohon 
100” Musholah Anak-anak 1x 20 B, C  60    60 
3. 
Pelatihan 
Manajemen 
dan 
Kewirausahaan 
100” Musholah Anak-anak 1x 20 A 30    30 
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4. 
Penyelenggaraa
n Sosialisasi 
Pengetahuan 
Lingkungan 
100” Musholah Anak-anak 1x 20 A 70    70 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan 215    215 
 
Kelompok Bidang Keagamaan 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)  
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
 Pendampingan 
Festival Anak 
Sholeh 
250” 
Masjid Al-
Kautsar 
Anak-anak 5x 2 
Bersam
a  
   100 100 
2. 
Pelaksanaan 
Pengajian 
Bersama 
120” 
Masjid Al-
Kautsar 
Warga 
Dusun 
1x 30 
Bersam
a  
 200   200 
3. 
Pendampingan 
Pengajian 
Rutin 
100” 
Rumah 
Warga 
Ibu-ibu 2x 15 
Bersam
a 
 200   200 
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Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA  400  100 500 
 
Kelompok Bidang Seni Dan Olahraga 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan 
Gerak dan 
Lagu  
200” Posko Anak-anak 4x 5 
F, C, 
Bersam
a  
   350 350 
2. 
Penyelenggaraa
n Senam Sehat 
100” Posko Ibu-ibu 2x 15 
Bersam
a 
 60  100 160 
3. 
Pelatihan 
Kerajinan 
Tangan Stik ES 
Krim 
150” Musholah Anak-anak 1x 20 D, I 55    55 
6. Seni 
Pewarnaan 
150” Musholah Anak-anak 3x 7 G 115    115 
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Pakaian Tie 
Dye 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 170 60  450 680 
  
 
Kelompok Bidang Pendukung/Tematik 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggaran 
Sapta Pesona 
(Pembuatan 
Lap Tangan 
Batik 
Jumputan) 
150 Posko Anak-anak 1x 20 
D, 
Bersama 
   50 50 
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2. 
Penyelenggaraa
n Sapta Pesona 
(Pelatihan 
Menanam 
Toga) 
200 Posko Ibu-ibu 1x 20 
C, 
Bersama 
   150 150 
3.  
Penyelenggaraa
n Sapta Pesona 
(Pelatihan 
Pembuatan 
Jamu) 
200” Posko Ibu-ibu 1x 20 Bersama    100 100 
4. 
Pelatihan 
Kerajinan 
Botol Bekas 
100” Posko Anak-anak 1x 20 
B,F,H,E 
Bersama 
   100 100 
5. 
Pembuatan 
Pengelolaan 
Hasil Alam 
Bergizi 
(Pelatihan 
Pembuatan 
Nugget Air 
Tawar) 
150” Posko Ibu-ibu  1x 50 
D, 
Bersama 
   100 100 
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6. 
Pengelolaan 
Hasil Alam 
Bergizi 
(Pelatihan 
Pembuatan 
Sosis Ikan Air 
Tawar) 
100” Posko Ibu-ibu 1x 50 
D, 
Bersama 
   100 100 
7. 
Pengelolaan 
Hasil Alam 
Bergizi 
(Pelatihan 
Pembuatan 
Kerupuk Air 
Tawar) 
150” Posko Ibu-ibu 1x 50 Bersama    50 50 
8. 
Pengelolaan 
Hasil Alam 
Bergizi 
(Pembuatan 
Asinan 
Rambutan) 
100” Posko Ibu-ibu 1x 30 
F 
Bersama 
   80 80 
9. 
Penyelenggaraa
n Kemakmuran 
Masjid (Tata 
Kelola Masjid) 
200” Posko 
Warga 
Dusun 
Jurang 
2x 9 Bersama    200 200 
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10. 
Penyelenggaraa
n Seminar 
Pendidikan 
Anti Korupsi 
120” 
Posko 
Ngemplak 
Warga Desa 
Banjarharjo 
1x 30 
Bersama 
(Satu 
Kelompo
k) 
   150 150 
11. 
Penyelenggaraa
n Kegiatan 
Bazaar  
120” 
Embung 
Krapyak 
Warga 
Kecamatan 
Kalibawang 
1x 150 Bersama    300 300 
12. 
Pelatihan 
Pembuatan 
Bros Kain 
Flanel 
100” Musholah Anak-anak 1x 20 D, H 50    50 
13. 
Pelatihan 
Pemanfaatan 
Botol Bekas 
Untuk 
Celengan 
100” Musholah Anak-anak 1x 20 F, H 40    40 
14. 
Pelatihan 
Kreativitas 
Anak 
(Membuat 
Origami dan 
Pembatas 
Buku) 
50” Musholah Anak-anak 1x 20 C, E 20    20 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan 
cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di 
tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung 
mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang 
dihadapi. Kegiatan KKN Reguler UAD LXXI Divisi XVIII.C.3 tahun 
akademik 2018/2019 telah dilaksanakan di Pedukuhan Jurang, Desa 
Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, D.I 
Yogyakarta dimulai dari tanggal 23 Januari hingga 20 Februari 2019. 
Secara umum program kerja KKN yang telah direncanakan dapat berjalan 
dengan lancar. Hal tersebut terjadi berkat kerjasama yang baik antara 
mahasiswa KKN dengan masyarakat setempat.  
Program kerja KKN Reguler UAD Divisi XVIII.C.3 disusun 
berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Program program tersebut 
disusun dalam empat kategori yang diarahkan oleh lembaga pengabdian 
masyarakat Universitas Ahmad Dahlan meliputi bidang Keilmuan, 
Keagamaan, Seni dan Olahraga, serta bidang Tematik atau Non Tematik. 
Dari aspek-aspek yang ada dan dikategorikan program kerja yang telah 
direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dilihat dari antusiasme 
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dan peran serta masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang diadakan.  
Berikut adalah jabaran program kerja KKN Reguler UAD LXXI Divisi 
XVIII.C.3 sesuai dengan bidang masing masing. 
1. Bidang keilmuan dan bimbingan belajar 
Bidang keilmuan dan bimbingan belajar merupakan satu-satunya 
bidang yang hanya dilakukan oleh individu. Perogram kerja KKN 
Reguler UAD LXXI Divisis XVIII.C.3 bidang keilmuan dan bimbingan 
belajar telah terselenggara dengan baik. Hal ini terlihat dari sudah 
terpenuhinya jumlah minimal jam kerja efektif mahasiswa (JKEM). 
Keberhasilan program kerja di bidang keilmuan tidak lepas dari antusias 
serta dukungan dari masyarakat setempat yang dapat dilihat dari jumlah 
peserta kegiatan yang hadir pada setiap kegiatan yang diselenggarakan.   
Jumlah minimal JKEM untuk bidang Keilmuan yaitu 600 menit tiap 
individu. Berikut adalah program yang dilaksanakan dari sub bidang 
keilmuan dan bimbingan belajar: 
a. Pendampingan bimbingan belajar 
Bimbingan belajar merupakan program individu. Bimbingan 
belajar dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis bertempat di 
Mushola Al-Amin Dusun Jurang. Bimbingan belajar dimulai sejak 
pukul 15.30 WIB hingga selesai. Jumlah peserta didik yang dibina 
setiap pertemuan rata-rata 20 anak yang merupakan anak-anak 
Dusun Jurang dengan rentang usia antara 4-15 tahun. Program ini 
diampu oleh 4 mahasiswa dari 4 program studi yang berbeda yaitu 
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PGSD, PAI, Pendidikan Biologi, dan Bimbingan Konseling. 
Pembagian kelas dalam pelaksanaan bimbingan belajar ini sesuai 
dengan kompetensi setiap program studi. Namun dekimian, 
mahasiswa dari program studi lain ikut membantu dalam 
pelaksanaan bimbingan belajar ini. Kendala yang dihadapi 
diantaranya kurangnya media yang mendukung. Program 
bimbingan belajar ini terlaksana sebanyak 8 kali. 
b. Pelatihan manajemen dan kewirausahaan 
Merupakan program kegiatan memberikan pengenalan mengenai 
manajemen dan kewirausahaan untuk mengembangkan dan melatih 
jiwa enterpreneur kepada masyarakat Dusun Jurang. Dalam 
program kerja ini melibatkan 3 mahasiswa, adapun kegiatannya 
yaitu memberikan manfaat, analisis dalam menumbuhkan jiwa 
berwirausaha dan memberikan penyuluhan dan diskusi 
kewirausahaan. Pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal 28, 30 
Januari dan 3 Februari, dalam kegiatan ini terdapat 2 mahasiswa 
yang turut membantu dalam kegiatan ini. Volume kehadiran audien 
bekisar 10 hingga 20 orang dan kegiatan ini dilaksanakan di posko 
dan muhsola/masjid. Berdasarkan hasil program kerja yang telah 
terlaksana memiliki output pada kegiatan kecamatan dimana Bazzar 
ditampilkan beberapa hasil karya masyarakat Dusun Jurang. 
Kendala dalam pelaksanaan program kerja ini masih rendahnya 
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antusias masyarakat dalam berwirausaha dan mengeluarkan waktu, 
biaya dan perencanaan yang lebih matang.  
c. Penyelenggaraan pelatihan menabung 
Penyelenggaraan pelatihan menabung ini merupakan program 
individu yang diselenggarakan oleh 2 mahasiswa pada tanggal 29, 
31 januari, dan 5 februari 2019. Kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan, 
yang pertama penyampaian materi, kedua pembuatan sarana 
menabung, dan yang ketiga praktek menabung bersama. 
Penyampaian materi dilaksanakan dengan presentasi terkait 
pentingnya menabung cara menabung dan trik menabung yang baik 
dan benar.  Pembuatan sarana menabung berkolaborasi dengan 
bidang non tematik milik mahasiswa lain. Kegiatannya adalah 
memanfaatkan sampah botol berkas menjadi celengan. Anak – anak 
berkreasi menghias botol bekas menjadi celengan, kemudian 
digunakan untuk menabung dari sisa uang saku sekolah. Praktek 
menabung dilakukan dengan membawa celengan yang sudah diisi 
oleh masing -  masing anak. Kemudian setiap anak menceritakan 
tentang pengalamannya membuat celengan dan menabung 
dicelengan yang telah dibuat sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan di 
mushola Al-Amin Dusun Jurang. 
d. Penyelenggaraan sosialisasi transaksi islam 
Sosialisasi transaksi Islam merupakan program individu yang 
diampu oleh mahasiswa program studi Akuntansi pada tanggal 27 
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Januari 2019 dan 2 Februari 2019. Sasaran kegiatan ini adalah ibu-
ibu Dusun Jurang dengan jumlah peserta sekitar 20 orang, 
bertempat di rumah salah satu warga Dusun Jurang RT 94. Materi 
sosialisasi tersebut diantaranya berkaitan dengan tranaksi Islam 
yang dilarang dan yang dibolehkan dalam Islam. 
e. Penyelenggaraan gerakan up to date melalui media cetak 
Gerakan up to date merupakan program individu yang dilakukan 
oleh seorang mahasiswa program studi Manajemen pada tanggal 25, 
30 Januari 2019 dan 1, 8, 14 Februari 2019. Kegiatan ini dilakukan 
dengan membagikan buletin terkait ekonomi ke setiap rumah 
warga. Dibantu oleh mahasiswa lainnya, pembagian buletin 
dilakukan secara door to door sekaligus silaturahmi dengan warga 
dusun Jurang. 
f. Pelatihan komputer 
Program kerja ini memberikan sosialisasi dan pelatihan 
mengenai software dalam komputer, yaitu pelatihan microsoft word 
dalam pembuatan surat, laporan dan pengaturan tata tulis dan 
pelatihan microsoft excel yaitu pelatihan dalam penggunaan rumus 
dalam microsoft excel. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 30 
Januari dan 8 Februari bertempat di mushola dengan jumlah peserta 
sebanyak 4 orang dimana target utamanya adalah siswa SMP dan 
SMA/SMK. Hasil pelatihan yang dilakukan siswa mampu 
mengaplikasikan microsoft dan mengetahui cara penggunaan dan 
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manfaatnya. Dalam pelaksanaan kegiatan tak terlepas dari beberapa 
kendala diantaranya, belum terdapat fasilitas yang memadai dan 
waktu yang terlalu singkat. 
g. Penyelenggaraan pengecekan kesehatan 
Penyelenggaraan pengecekan kesehatan merupakan program 
kerja individu bidang keilmuan yang dilaksanakan oleh 2 orang 
mahasiswa pada tanggal 10 dan 14 februari 2019. Pengecekan 
kesehehatan yang dilakukan yaitu cek tensi darah dengan objek ibu-
ibu dan lansia yang ada di Dusun Jurang. Kegiatan pertama pada 
tanggal 10 Februari 2019 bertempat di posko KKN dengan objek 
lansia. Lansia satu persatu diperiksa tekanan darahnya dan 
diberikan penjelasan tentang tekanan darah tinggi dan rendah 
beserta penyebab dan langkah yang dilakukan untuk mengatasinya. 
Selanjutnya kegiatan yang sama dilakukan pada tanggal 14 februari 
2019 dengan objek yang berbeda yaitu ibu-ibu. 
h. Penyelenggaraan sosialisasi pengetahuan lingkungan 
Merupakan program kerja yang memiliki kegiatan 
penyelenggaraan sekaligus praktek langsung dengan melibatkan 
masyarakat Dusun Jurang. Program kerja ini melibatkan 4 
mahasiswa dimana dari tiap mahasiswa memiliki kegiatan yang 
berbeda, adapun kegiatannya yaitu memberikan sosialisasi 
pemilahan jenis sampah, mengenalkan jenis-jenis plastik dan 
praktek pembuatan daur ulang limbah plastik yang dilaksanakan di 
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posko, mushola dan/atau masjid. Untuk kegiatan mahasiswa yang 
terlibat memiliki jadwal pada 24, 26, 27, 28 Januari dan 05, 10 
Februari. Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan 2 orang 
mahasiswa dalam membantu jalannya program kerja. Setiap 
kegiatan memiliki variatif volume mulai dari 10 orang hingga 20 
orang. Antusis masyarakat Dusun Jurang dalam program kerja ini 
lebih banyak melibatkan anak-anak dibandingkan masyarakat, 
dalam jalannya program kerja ini terdapat beberapa kendala yaitu 
kesulitan dalam menyesuaikan jadwal masyarakat dengan jadwal 
mahasiswa, kesulitan dalam melakukan pemilahan sampah plastik 
karena lebih banyak sampah organik dan tidak terdapat tempat 
pembuangan sampah. 
2. Bidang keagamaan 
Bidang keagamaan merupakan kegiatan dalam hal kerohanian. 
Bidang keagamaan terdiri dari dua pelaksanaan program yaitu program 
individu dan program bersama. Dalam program bersama divisi 
XVIII.C.3 merencanakan empat program dimana salah satunya yaitu 
program pemberantasan buta huruf Al-Qur’an gagal terlaksana dan 
terdapat satu program tambahan yaitu pendampingan Festival Anak 
Sholeh. Sedangkan dalam program individu tiap anggota merencanakan 
tiga program dan telah sukses terlaksana serta memenuhi JKEM dalam 
bidang keagamaan yaitu sebanyak 600 menit tiap individu. Adaput 
penjelasan terkait pelaksanaan program adalah sebagai berikut : 
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a. Pendampingan TPA 
Pendampingan TPA merupakan program individu namun dalam 
pelaksanaannya seluruh anggota melaksanakan pada waktu dan 
tempat yang sama. Pendampingan TPA dilaksanakan setiap hari 
senin, rabu, dan jumat bertempat di musholla Al-Ammin Dusun 
Jurang, dimulai sejak pukul 16.00 WIB hingga selesai. Jumlah 
peserta didik yang dibina tiap pertemuan rata-rata mencapai 20 
orang yang merupakan anak-anak Dusun Jurang dengan usia antara 
4-15 tahun. Dalam program ini tiap mahasiswa membimbing anak-
anak dalam membaca dan mempelajari Al-Qur’an dan Iqro’ mulai 
dari jilid 1 hinggan jilid 6. Tiap mahasiswa rata-rata membimbing 
2-3 anak. Dalam pelaksanaannya dilapangan program ini 
mengalami penambahan frekuensi pertemuan dimana awalnya tiap 
mahasiswa menjadwalkan 8 kali pertemuan dalam sebulan menjadi 
10 kali pertemuan hinggan diperoleh total 500 menit JKEM dari 
program ini. 
b. Pendampingan menghafal doa sehari-hari 
Program ini merupakan program lanjutan dari pembinaan TPA, 
dimana setiap selesai membimbing anak-anak mempelajari Al-
Qur’an dan Iqro’ tiap mahasiswa secara bergantian sesuai yang 
telah dijadwalkan mengajarkan hafalan doa sehari-hari terhadap 
anak-anak. Volume dari audien juga sama dengan program 
pendampingan TPA. Tiap pertemuan dua mahasiswa secara 
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bergantian mengajarkan doa sehari-hari kepada anak-anak. Setiap 
mahasiswa mengajarkan satu doa sesuai yang telah ditentukan dan 
disepakati. Karna merupakan program lanjutan dari pendampinga 
TPA maka pelaksanaan program ini juga dilaksanakan pada hari 
senin, rabu, dan jumat, dimana pelaksanaannya dilakukan pada lima 
kali pertemuan awal TPA yaitu pada tanggal 25, 28, 30 Januari dan 
1, 5 Februari.  
c. Pendampingan menghafal surat pendek 
Sama dengan program pendampingan meghafal doa sehari-hari, 
pendampingan menghafal surat pendek juga merupakan program 
lanjutan dari TPA dimana waktu dan tempat pelaksanaannya juga 
dilaksanakan setelah pendampingan TPA serta volume dari peserta 
juga sama dengan pendampingan TPA. Sistem yang digunakan juga 
sama dimana tiap mahasiswa bertugas mengajarkan satu surat 
pendek dan tiap pertemuan terdapat dua mahasiswa yang 
mengajarkan hafalan surat pendek tersebut. Adapun surat pendek 
yang diajarkan adalah Al-Ma’un, Al-Fill, An-Naas, Ad-Duha, Al-
Alaq, Al-Falaq, Al-Takatsur, dan Al-Zalzalah. Pelaksanaan dari 
program ini adalah pada lima pertemuan akhir dari pendampingan 
TPA yaitu pada tanggal 6, 8, 11, 13, 15 Februari. 
d. Pembinaan festival anak sholeh 
Program pembinaan Festival Anak Sholeh merupakan program 
yang diadakan sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi 
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kegiatan KKN tingkat kecamatan dimana KKN reguler UAD 
periode LXXI mengadakan kegiatan Festival Anak Sholeh dalam 
bentuk perlombaan. Bentuk perlombaan yang diadakan adalah 
lomba mewarnai kaligrafi, lomba Da’i, dan lomba busana muslim. 
Dalam mempersialkan peserta yang akan dikutkan dalam lomba 
tersebut divisi XVIII.C.3 mengadakan pembinaan kepada anak-
anak yang memenuhi persyaratan lomba dan dirasa mampu 
mengikuti perlombaan tersebut. Jumlah anak-anak yang dibina 
adalah sebanyak tiga orang, dengan durasi waktu tidak lebih dari 50 
menit. Adapun waktu pelaksanaan pembinaan fleksibel dan 
menyesuaikan waktu longgar dari anak-anak yang di bina. Adapun 
pelaksanaan dari program ini pada tanggal 28 januari, dan 6, 7, 13, 
14 Februari. 
e. Pelaksanaan pengajian bersama 
Program pelasanaan pengajian bersama dilaksanakan pada 
tanggal 16 Februari 2019 bertempat di Masjid Sultan Agung. 
Jumlah peserta diperkirakan mencapai 500 orang yang terdiri dari 
masyarakat kecamatan Kalibawang khususnya warga desa 
Banjarharjo dan Banjaroyo. Pengajian bersama tersebut 
dilaksanakan pukul 13.00 WIB setelah melaksanakan shalat dhuhur 
berjamaah yang mengusung tema mensyukuri nikmat Allah dengan 
menjaga kesehatan jasmani dan rohani. 
f. Pemberantasan buta huruf Al-Qur’an 
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Program pemebrantasan buta huruf Al-Qur’an yang 
direncanakan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019 dengan 
sasaran ibu-ibu warga dusun jurang gagal terlaksana. Hal ini 
dikarnakan kondisi masyarakat yang sudah cukup baik dalam 
memahami dan membaca Al-Qur’an, terbukti setiap sabtu malam 
setelah shalat isya selalu dilaksanakan pertemuan rutin ibu-ibu 
untuk tadarus bersama dengan tempat bergilir tiap rumah warga. 
g. Pendampingan pengajian rutin 
Program pendampingan pengajian rutin sukses terlaksana sesuai 
dengan yang direncanakan sebanyak dua kali. Sasaran dari program 
ini adalah ibu-ibu dusun jurang, yang difokuskan pada ibu-ibu RT 
94 dimana RT terebut memiliki frekuensi pertemuan pengajian rutin 
lebih banyak daripada RT lain. Dalam pengajian rutin selain 
bersama-sama membaca Al-Qur’an, juga terdapat diskusi yang 
membicarakan persoalan agama dan kewanitaan. Dalam program 
ini mahasiswa bersama-sama mendampingi ibu-ibu mengaji 
sebanyak kurang lebih 20 orang tiap pertemuannya. Durasi 
pertemuan biasa sekitar 60 menit dimana durasi tersebut memenuhi 
standar JKEM dari durasi yang direncanakan. Program 
pendampingan pengajian rutin terlaksana sebanayak dua kali sesuai 
yang telah direncanakan. 
h. Pendapingan lomba festival anak sholeh 
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Pendampingan lomba festval anak sholeh merupakan program 
tambahan  serta tindaklanjut dari program pelatihan festival anak 
sholeh. Program ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2019 
bertempat di Masjid Sultan Agung. Dengan sasaran tiga orang yang 
merupakan anak-anak yang telah menerima pelatihan pembinaan 
festival anak sholeh sebanyak lima kali. Perserta lomba mencapai 
lebih dari 70 peserta dimana tiap dusun mengirimkan tiga 
perwakilan dari murid TPA yang di bimbing untuk mengikuti 
perlombaan. Program ini dilaksanakan sejak pagi pukul 08.00 WIB 
dan berakhir pada pukul 09.30 WIB. Dalam program ini mahasiswa 
KKN bertugas mempersiapkan segala kebutuhan peserta lomba, 
menemani, dan mendampingi peserta selama acara berlangsung. 
3. Bidang seni dan olahraga 
Dalam bidang seni dan olahraga terdapat empat program utama 
dan setiap program memiliki banyak kegiatan yang terdiri dari kegiatan 
individu dan bersama. Berikut adalah program dalam bidang seni dan 
olahraga: 
a. Penyelenggaraan pembinaan seni 
Program penyelenggaraan pembinaan seni terbagi menjadi 
beberapa jenis kegiatan yang terdiri dari kegiatan individu dan 
bersama. Kegiatan bersama sendiri adalah pelatihan gerak dan lagu 
bagi anak-anak dusun jurang. Kegiatan terlaksana dengan frekuensi 
sesuai yang direncanakan yaitu empat kali pertemuan walaupun 
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tanggal pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan 
dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal program lain dan waktu 
luang peserta didik. Kegiatan gerak dan lagu terlaksana pada 
tanggal 30 Januari, 2, 5, 12 Februari dengan durasi pelaksanaan 
tidak lebih dari 60 menit. Jumlah peserta yang mengikuti program 
ini sebanyak 6 anak. Kendala yang ditemukan dalam program ini 
adalah belum adanya tempat pertemuan yang representatif sehingga 
dalam menjalankan program ini mahasiswa KKN harus menjemput 
anak-anak untuk berlatih di posko KKN. 
Dari kegiatan individu sendiri terdapat kegiatan mengenalkan 
dan melatih seni pewarnaan pakaian tie dye. Program ini tetap 
terlaksana walaupun memiliki berbagai hambatan yaitu, sasaran 
kegiatan berganti dari masyarakat umum menjadi remaja 
diakrnakan sulitnya mengumpulkan masyarakat pada siang hari, 
dan kurangnya minat remaja diakrnakan program ini sudah pernah 
diadakan oleh mahasiswa KKN sebelumnya. Kegiatan ini 
terlaksana sebanyak tiga kali pertemuan pada tanggal 2 hingga 4 
Februari dengan durasi 50 menit tiap pertemuan. Volume dari 
kegiatan ini sebanyak 7 orang. 
Kegiatan individu lain seperti pelatihan membuat dan 
menampilkan puisi juga terlaksana dengan lancar dengan sasaran 
anak-anak selama dua kali pertemuan pada tanggal 5 dan 9 
Februari. Adapula kegiatan dari program pembinaan seni yang lain 
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yang ditujukan untuk anak-anak dusun, seperti, kreativitas anak 
dengan mewarnai gambar kartun, kegiatan kerajinan tangan 
membuat tempat pensil dari botol bekas dan stik es krim, dan 
kegiatan membuat pohon karir juga terlaksana lancar dengan rata-
rata volume sebanyak 12-15 anak. Kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan prgram ini adalah ketidaksesuaian antara rencana 
dengan pelaksanaan dilapangan. 
b. Penyelenggaraan pembinaan olahraga 
Program pembinaan olahraga juga terbagi menjadi kegiatan 
individu dan bersama. Dalam kegiatan bersama mahasiswa KKN 
dalah satu hari mengadakan lomba olahraga dengan sasaran anak-
anak dusun Jurang yang waktu pelaksanaannya mundur dari yang 
direncanakan. Lomba-lomba yang diadakan adalah balap karung, 
lari estafet, estafet kelereng, tarik tambang, dan badminton. 
Kegiatan diikuti oleh 12 peserta yang merupakan siswa SD dari 
dusun Jurang. 
Kegiatan bersama lainnya adalah senam bersama yang 
terlaksana sebanyak dua kali sesuai yang direncanakan. Kegiatan 
senam dilaksanakan pada pagi hari. Pertemuan pertama 
dilaksanakan pada 10 Februari di posko KKN dengan sasaran warga 
dusun Jurang khususnya ibu-ibu dengan jumlah peserta sebanyak 
15 orang.  Jumlah peserta tidak sesuai yang diharapkan karena 
beriringan dengan acara yang diadakan masyarakat dusun. Sedang 
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pertemuan kedua dilaksanakan di embung krapyak bersamaan 
dengan kegiatan kecamatan pada tanggal 17 Februari dengan 
sasaran warga desa Banjarharjo dan Banjaroyo yang jumlah peserta 
mencapai 500 lebih. 
Adapula kegiatan individu beberapa mahasiswa KKN dari 
program ini ditujukan sebagai sarana olahraga dan bermain, seperti 
penyelenggaraan permainan ulartangga raksasa, olahraga otak 
dengan cara bermain gerakan tangan, dan pembinaan olahraga 
untuk menghadapi lomba olahraga. Waktu pelaksanaan kegiatan 
individu ini menyesuaikan dengan program lain. 
c. Penyelenggaraan pembinaan permainan tradisional 
Permainan tradisional merupakan program individu yang 
diselenggarakan sebanyak 3 mahasiswa pada tanggal 2 februari 
2019 pukul 16.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan oleh anak-anak 
sebanyak kurang lebih 10 orang. Permainan tradisional yang 
diselenggarakan berupa permainan gobak sodor, dakon, dan lompat 
tali. Alasan mahasiswa menyelenggrakan permainan tradisional ini 
adalah untuk mengenalkan kembali permaianan-permainan 
tradisonal yang sudah digeser dengan permainan–permainan 
modern seperti game online. Penyelenggaraan permainan 
tradisional dilaksanakan di Posko. 
4. Bidang tematik dan non tematik 
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Total program bidang tematik non tematik sebanyak 17 program 
dimana dua diantaranya merupakan program tambahan dan tiga 
diantaranya gagal terlaksana. Program yang gagal terlaksana adalah 
pengadaan plangisasi tempat wisata, penyelenggaraan pengadaan 
plangisasi, dan pengadaan papan nama kegiatan balai dusun. Program 
yang gagal terlaksana dikarnakan adanya kesepakatan warga dusun yang 
tidak memperkenankan mahasiswa KKN menyelenggarakan program 
dalam bentuk fisik. Berikut ini merupakan pembahasan dari program-
program yang telah dilaksanakan: 
a. Penyelenggaraan penyuluhan sapta pesona tempat wisata 
Pengenalan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat 
kedalam penerapannya.  Kegiatan Program kerja ini tidak diterapkan 
di tempat wisata dikarenakan dalam pelaksanaannya lebih pada 
praktek pada program kerja ini yaitu memberikan materi sapta 
pesona, pelatihan menanam TOGA (Tanaman Obat Keluarga), 
penyelenggaraan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), 
pembuatan jamu, pemilahan dan pengolahan sampah dan pelatihan 
pembuatan batik jumput yang terlaksana pada tanggal 9,10,11 
Februari dengan sasaran utamanya adalah masyarakat Dusun Jurang 
dan pelaksanaannya berlokasi di tempat yang memiliki potensi 
tersebut. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut masyarakat 
mengetahui potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan 
dikelola sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat 
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Dusun Jurang. Namun, dalam praktek langsung terdapat kendala 
dimana masyarakat masih memilih untuk mengkonsumsi pribadi 
tanpa melihat peluang untuk dijadikan usaha bagi masyarakat dan 
mengefektifkan potensi yang terdapat di Dusun Jurang. 
b. Pelatihan kerajinan tangan 
Kerajinan tangan merupakan program individu yang 
dilaksanakan oleh 4 mahasiswa dengan program studi yang berbeda. 
Pelatihan kerajinan tangan yang diberikan berupa gantungan kunci 
dan bros dari kain flanel. Selain itu, ada juga pembuatan tempat 
pensil dari stik es krim. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 26 
januari, 2 februari, 7 februari, dan13 februari 2019. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada sore hari pukul 15.30 WIB di mushola Al-Amin 
Dusun Jurang. Semua mahasiswa ikut terlibat dalam kegaiatan ini. 
Peserta dalam kegiatan ini yaitu anak-anak Dusun Jurang dengan 
jumlah sekitar 20 anak. Dalam pelaksanaanya, anak-anak dibagi 
menjadi 4 kelompok, dengan setiap kelompok didampingi oleh 1 
mahasiswa. 
c. Pembuatan pengelolaan hasil alam bergizi 
 Pengolahan hasil alam bergizi ini merupakan program bersama 
yang dilaksanakan pada tanggal 3, 4, 5 februari 2019. Peserta dalam 
pelaksanaan kegiatan ini adalah ibu-ibu PKK Dusun Jurang dengan 
jumalah kurang lebih 56 orang. Bahan alam yang dibuat berupa 
nugget dari ikan tawar (lele), asinan rambutan, pudding buah naga, 
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cake buah naga, donat buah naga, dan es lilin buah naga. Latar 
belakang pembuatan hasil alam yang terbuat dari buah naga adalah 
terdapat banyaknya warga yang memiliki atau menanam buah naga 
dan biasanya buah naga langsumg dimakan tanpa diolah, sehingga 
mahasiswa membuat berbagai variasi olahan dari buah naga agar 
dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Kendala yang dialami berupa 
singkatnya waktu dalam proses pelaksanaan, persiapan dalam 
penyajian bahan.  
d. Penyelenggaraan sosialisasi kebersihan dan kesehatan 
Program ini berisi banyak kegiatan yang berhubungan dengan 
kebersihan dan kesehatan. Beberapa kegiatan kebersihan misalnya 
adalah pengenalan Cuci Tangan Pakai Sabun yang Benar dengan 
sasaran anak-anak, lalu terdapat kegiatan PHBS (Penerapan Hidup 
Bersih dan Sehat) dimana kegiatan ini berbentuk sosialisi pada 
warga Dusun. Untuk Program Kesehatan kegiatan berupa sosialisasi 
malaria dengan materi berupa penjelasan asal malaria, gejala 
malaria, bahaya malaria dan pencegahan malaria. 
e. Penyelenggaraan kerja bakti masyarakat 
Kerja bakti adalah suatu program bersama yang dilakukan rutin 
setiap hari minggu pagi. Kegiatan yang dilakukan yaitu 
membersihkan sepanjang jalan Dusun Jurang. Penyelenggaraan 
kerja bakti terlaksana sebanyak empat kali sesuai dengan yang 
direncanakan oleh mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan oleh warga 
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perempuan adalah menyapu, sedangkan laki-laki memperbaiki atau 
menambah infrastruktur dusun seperti lampu jalan, pos ronda, 
saluran air, dan lain sebagainya. Kegiatan kerja bakti ini juga 
sebagai sarana warga untuk saling bersilaturahmi. 
f. Pendampingan posyandu dan posbindu 
Kegiatan Posyandu dilaksanakan di Posko yang juga merupakan 
Bapak Dukuh Dusun Jurang. Untuk kegiatan Posyandu dilaksanakan 
bertepatan dengan tanggal rutin Posyandu di Dusun Jurang. 
Kegiatan berlangsung dari jam 08.00-11.00 wib. Sasarannya 
merupakan balita dan orangtua balita dengan jumlah sekitar 20 
orang balita dan anak. Tujuan kegiatan Posyandu secara garis besar 
adalah untuk mengetahui dan memantau tumbuh kembang anak 
secara rutin.  Dalam kegiatan ini, mahasiswa bersama kader dan 
pihak Puskesmas bekerjasama dalam mengukur tinggi badan, 
menimbang berat badan dan pemberian penyuluhan pemenuhan gizi 
balita. 
g. Penyelenggaraan panggung gembira 
Kegiatan Ini merupakan puncak dari kegiatan KKN Reguler 71 
khususnya divisi kami (XVIII C 3). Acara ini berlangsung pada 
tanggal 16 Februari 2019. Kegiatan ini berlangsung bersamaan 
dengan kegiatan di kecamatan Kalibawang. Kegiatan berlangsung 
dari pukul 07.00-15.30 wib. Rangkaian acara ini berupa Lomba 
Festival Anak Sholeh (Lomba Fashion Show Busana Muslim, 
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Lomba Mewarnai Kaligrafi, serta Lomba Da’i dan Daiyah). Setelah 
kegiatan perlombaan selesai, terdapat kegiatan hiburan berupa 
penampilan Tari dan Hadroh. KKN divisi XVIII.C.3 menampilkan 
output dari pelatihan gerak dan lagu. Total anak yang mengisi dalam 
acara dari dusun Jurang berjumlah 6 orang dan penonton mencapai 
500 orang. 
h. Penyelenggaraan kemakmuran masjid 
Merupakan program kerja yang memiliki kegiatan diantaranya 
melaksanakan gotong royong, mengaktifkan perpustakaan masjid, 
dan melakukan tata kelola masjid kegiatan ini telaksana pada 
tanggal 25 Januari, 1,8,15 Februari dengan melibatkan masyarakat 
setempat dan mahasiswa KKN. Dalam kegiatan ini diadakan 
pengadaan alat kebersihan untuk di mushola dan masjid, melakukan 
penataan ulang perpustakaan dan penambahan buku perpustakaan, 
kegiatan bersih-bersih masjid dan melakukan penataan barang-
barang masjid. Terdapat kendala dalam pelaksanaan kagiatan ini, hal 
ini dikarenakan masjid masih dalam masa pembangunan dan baru 
terselesaikan pada minggu ke-2 setelah KKN berjalan. 
i. Penyelenggaraan tanggap bencana 
Merupakan program kerja yang memberikan pengetahuan 
mengenai tanggap bencana yang memungkinkan terjadi pada Dusun 
Jurang, Karena dusun jurang berdekatan dengan jurang dan sungai 
kaliprogo berdekatan dengan tempat penambangan pasir yang dapat 
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memungkinkan terjadinya longsor tanah dan meningkatnya aliran air 
sungai akibat hujan deras. Kegiatan ini berjalan pada tanggal 5 
Februari berlokasi di posko. Kendala dalam kegiatan ini adalah 
kesulitan dalam menyesuaikan jadwal masyarakat dengan jadwal 
mahasiswa. 
j. Pendampingan menonton film untuk anak-anak dusun 
Pendampingan menonton film untuk anak-anak dusun jurang 
merupakan salah satu program kerja individu bidang tematik non 
tematik yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2019. Kegiatan 
ini dilakukan di posko dengan objek anak-anak TPA dusun Jurang 
dengan durasi 100 menit dimana film yang diputarkan bertema 
pendidikan karakter. Film tersebut mengajarkan anak-anak tentang 
karakter yang harus ditanamkan  sejak dini diantaranya sikap 
terhadap orang yang lebih tua serta adab-adab perilaku sehari-hari 
seperti adab makan dan hendak berkendara. 
k. Pendataan masyarakat dusun 
Pendataan masyarakat dusun merupakan program tambahan 
yang diberikan oleh Kepala Dusun Jurang. Program ini dilaksakan 
pada tanggal 28, 29 januari, dan 7 februari 2019. Kegiatan ini 
dilaksanakan dengan silaturahmi ke rumah – rumah warga, 
kemudian melakukan wawancara terkait data sensus penduduk yang 
sesuai dengan arahan bapak kepala dukuh. Setelah selesai 
mengambil data, dilakukan perekapan data yang sudah diambil 
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dilapangan disesuaikan dengan data yang terdahulu. Selain 
pendataan sensus penduduk, mahasiswa juga melakukan pendataan 
sertifikat tanah warga Dusun Jurang. Kegiatan ini memerlukan 
kerjasama anatar mahasiswa agar dapat terlaksana dengan baik 
karena perlu adanya pembagian tugas dalam merekap data – data 
yang tersedia. 
l. Bazzar baju layak pakai 
Bazzar baju layak pakai adalah prgram tambahan yang 
didasarkan pada hasil survey mahasiswa KKN terhadap kondisi 
masyarakat. selain itu program ini juga didorong oleh masukan dari 
masyarakat dusun Jurang. Bazzar ini dilaksanakan pada tanggal 18 
Februari bertempat di posko KKN sebagai rangkaian acara 
perpisahan dengan masyarakat dusun Jurang. Antusiame masyarakat 
dalam bazzar ini sangat baik, setengah dari pakaian yang dijual 
habis. 
m. Tamanisasi 
Tamanisasi merupakan kegiatan tambahan  bersama unit dan 
anak-anak dusun Jurang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 
dan 18 Februari 2019 yang berisi tentang pembuatan taman dengan 
memanfaatkan barang bekas. Anak-anak memilih bibit bunga yang 
telah disediakan untuk ditanam kedalam pot dari botol bekas yang 
telah dihias sebelumnya. Selanjutnya bunga-bunga tersebut 
diletakkan di halaman masjid dan musholla. 
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n. Penyuluhan dan pendidikan pendidikan karakter anti korupsi 
Penyuluhan pendidikan karakter anti korupsi merupakan 
program bersama satu divisi yang terdisi dari tiga unit, yaitu unit C1, 
C2, dan C3, program bersama dilaksanakan di Dusun Ngemplak 
pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 15.30 WIB sampai menjelang 
magrib. Kegiatan ini dilaksanakan di posko Dusun Ngemplak 
dengan objek masyarakat dan para remaja-remaja di sekitar Dusun. 
Pada kegiatan penyuluhan di ikuti oleh 50 orang diantaranya 
mahasiswa dan warga sekitar. Pemateri memberikan materi tentang 
pendidikan karakter anti korupsi. Pendidikan karakter anti korupsi 
mengajarkan tentang menanamkan sejak dini sikap anti korupsi dari 
hal-hal yang kecil dan sederhana. 
 
B. Evaluasi 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN Reguler UAD LXXI Divisi 
XVIII.C.3  secara garis besar berjalan dengan baik. Dukungan serta peran 
aktif dari masyarakat menjadi faktor yang sangat membantu dalam 
kelancaran semua program kegiatan KKN. Meski demikian dalam 
pelaksanaan kegiatan KKN mahasiwa juga menemui beberapa kendala 
antara lain penyesuaian waktu kegiatan KKN dengan waktu kegiatan 
masyarakat setempat.  
1. Faktor Penghambat 
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Selama kegiatan KKN berlangsung mahasiswa peserta KKN 
mendapatkan sambutan yang baik dari segenap elemen masyarakat 
setempat. Hal ini dapat dilihat dari sambutan serta antusias masyarakat 
dalam mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan. Namun 
demikian ada pula beberapa kendala yang menjadi hambatan, sehingga 
sedikit banyak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan KKN. Adapun 
kendala yang sering dijumpai oleh peserta KKN adalah kesibukan 
warga atau masyarakat sehingga menjadi kendala dalam menghadiri 
kegiatan yang diadakan Mahasiswa KKN. 
2. Faktor Pendukung 
Selain hambatan-hambatan tersebut diatas, adapula beberapa 
faktor yang sangat membantu dalam melaksanakan setiap program, 
antara lain: 
a. Adanya dukungan penuh serta kerja sama dari tokoh masyarakat, 
seperti kepala pedukuhan, takmir masjid, ketua RW, ketua RT, ibu-
ibu kader (PKK), orang tua, jajaran TPA dan karang taruna. 
b. Adanya semangat gotong royong dari segenap elemen masyarakat 
dalam membangun lingkungan. 
3. Rekomendasi 
Untuk pelaksanaan KKN berikutnya di Pedukuhan Jurang 
sebaiknya tetap diadakan karena masih ada beberapa hal yang harus 
dibenahi baik dalam bidang pendidikan, keagamaan dan kesehatan. 
Untuk KKN berikutnya lebih mematangkan koordinasi ke semua tokoh 
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masyarakat yang ada dilokasi pelaksanaan KKN yang berguna untuk 
merencankan dan menjalankan program yang lebih baik. Di Pedukuhan 
Jurang untuk program pemberdayaan remnaja masih kurang maksimal, 
sehingga untuk KKN berikutnya dimaksimalkan untuk program-
program pemberdayaan remaja pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. Selain itu, untuk pembinaan keagamaan masih perlu 
ditingkatkan pada seluruh elemen masyarakat berbagai rentang usia 
serta perlu adanya program yang mengedukasi dan mengajak masyarkat 
untuk temotivasi dalam mengembangkan potensi hasil alam yang ada di 
lingkungan sekitar. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Reguler periode LXXI tahun akademik 2018/2019 yang 
berlangsung mulai dari 23 Januari sampai dengan 20 Februari 2019 di 
Pedukuhan Jurang, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, 
Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pelaksanaan KKN Reguler LXXI UAD Divisi XVIII.C.3 yang 
telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Meskipun demikian, 
terdapat beberapa program kegiatan yang pelaksanaanya berbeda dari 
perencanaan. Ada beberapa hal dari kegiatan kerja KKN Reguler yang 
dapat kami simpulkan sebagai berikut: 
1. Pada umumnya program KKN yang telah direncanakan dapat 
berjalan dengan baik meskipun tidak semua sempurna karena 
terdapat beberapa faktor yang kurang mendukung akan tetapi 
antusias warga dalam mengikuti kegiatan yang telah direncanakan 
sangat baik. 
2. Program kegiatan KKN yang terlaksana sangat membantu 
masyarakat dalam menambah wawasan dan ketrampilan serta 
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memberikan pengetahuan baru yang belum pernah mereka dapatkan 
sebelumnya. 
3. Selain bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa pun memperoleh 
pengalaman yang tidak mereka dapatkan selama mereka menuntut 
ilmu dibangku kuliah, antara lain belajar mengenai organisasi yang 
ada di masyarakat dan pengelolaanya, serta semangat gotongroyong 
dan kerukunan yang terjalin dalam masyarakat. 
4. Berjalannnya program KKN ini banyak didukung dan ditunjang 
berbagai pihak terutama kerjasama yang baik sesama anggota 
kelompok KKN, anggota kelompok KKN dengan masyarakat 
Pedukuhan Jurang dan pihak Universitas, LPM, serta DPL. 
 
B. Saran 
1. Pemerintah desa 
Melihat potensi sumber daya alam yang ada di Dusun Jurang, perlu 
adanya studi lebih lanjut dalam hal pengelolaan sumber daya alam, 
seperti pengelolaan buah rambutan dan buah naga sehingga potensi 
yang ada dapat terserap dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin 
terutama dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat. 
Contohnya seperti yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN UAD 
yaitu pembuatan buah rambutan menjadi asian yang jika dilihat dari 
perspektif ekonomi asinan rambutan memilki nilai jual lebih tinggi. 
2. Bagi masyarakat pedukuhan jurang 
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a. Masyarakat diharapkan dapat terus mempertahankan rasa 
gotong royong baik dalam arti fisik seperti menjaga dan 
merawat sarana prasarana yang ada, ataupun dalam arti sosial 
seperti tolong menolong dan menjunjung toleransi antar 
kelompok dan golongan. 
b. Dalam kehidupan beragama perlu adanya kader-kader remaja 
yang dapat mendampingi pelaksanaan TPA. 
c. Melihat potensi hasil alam yang menjanjikan seperti buah 
rambutan dan buah naga, akan lebih baik jika hasil alam yang 
ada dapat dimanfaatkan dalam berbagai olahan industri seperti 
dibuat menjadi asinan rambutan, puding buah naga, donat buah 
naga, dan lain sebagainya sehingga dapat mendukung 
terciptanya ekonomi kreatif masyarakat dan menambah sumber 
ekonomi masyarakat. 
3. Mahasiswa KKN periode berikutnya 
a. Mahasiswa KKN yang akan datang dapat menyusun program 
yang berkesinambungan atau mendukung program KKN tahun 
sebelumnya sehingga akan tercipta suatu model tindak lanjut dari 
apa yang telah diprogramkan mahasiswa KKN sebelumnya, 
lebih dari itu hal ini dapat mendorong terciptanya program 
jangka pajang di dalam masyarakat sendiri dalam merespon 
program-program yang telah dibuat oleh mahasiswa KKN. 
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b. Mahasiswa KKN  perlu mengembangkan rasa rendah hati dan 
sikap kekeluargaan, berani menghadapi resiko, selalu 
berkerjasama, disiplin baik dengan sesama mahasiswa KKN 
maupun dengan masyarakat demi terlaksananya program kerja 
KKN. 
c. Mahasiswa KKN yang akan datang merupakan anggota 
masyarakat yang berpendidikan dan dijadikan contoh oleh 
masyarakat, sehingga diharapkan mahasiswa KKN dapat 
menjaga segala tindakan yang dilakukan selama di lokasi KKN. 
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LAMPIRAN 
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Form 3 
 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
Dusun/Desa : Jurang/Banjarharjo 
Kecamatan/Kabupaten : Kalibawang/Kulonprogo  
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler  
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : LXXI  / Tahun Akademik 2018/2019 
 
 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XVIII.C.3 Lokasi: Padukuhan Jurang. Banjarharjo, Kalibawang  
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
1. Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA) Keagamaan  
 Kegiatan : Belajar Mengaji  
Sasaran : Anak-anak Dusun Jurang 
Tempat : Masjid Al-Kautsar 
Waktu : 25/01/2019 
Pukul : 16.00-16.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
2. Festival Anak Sholeh Keagamaan   
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 Kegiatan :Festival Anak Sholeh 
Sasaran : Santri TPA Al-Kautsar 
Tempat : Masjid Sultan Agung 
Waktu : 14/02/2019 
Pukul : 08.00-15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, danPelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
3.  Pndampingan Pengajian Rutin Keagamaan  
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 Kegiatan : Pendampingan Pengajian Rutin Ibu-ibu 
Sasaran : Ibu-ibu Dusun Jurang  
Tempat : Rumah Warga 
Waktu : 27/01/2019 
Pukul : 19.30-20.20  
 
 
 
 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
4.  Penyelenggaraan Senam Sehat  Seni dan 
Olahraga 
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 Kegiatan : Senam Sehat 
Sasaran : Masyarakat Dusun Jurang 
Tempat : Posko 
Waktu : 10/02/2019 
Pukul : 08.00 – 08.50 
 
 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
5. Penyelenggaraan Pembuatan Batik Jumputan Seni dan 
Olahraga 
 
 Kegiatan : Membuat Lap Tangan Batik Jumputan 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : MUshollah Al-Amin 
Waktu : 12/02/2019 
Pukul : 08.00-11.30 
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No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
6. Penyelenggaraan Pengolahan Sampah Tematik dan 
Nontematik 
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 Kegiatan : Kreasi dari Botol Bekas 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Posko 
Waktu : 12/02/2019 
Pukul : 08.00-11.20 
 
 
 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
7. Penyelenggaraan Pelatihan Menanam TOGA Keagamaan  
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 Kegiatan : Tamanisasi 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Mushollah Al-Amin 
Waktu : 09/02/2019 
Pukul : 08.00-11.20 
 
 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
8. Pelatihan Pembuatan Jamu Tematik dan 
Nontematik 
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 Kegiatan : Pengaktifan Perpustakaan Masjid 
Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Masjid Al-Kautsar 
Waktu : 25/01/2019 
Pukul : 14.00-15.40 
 
 
 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
9. Sosialisasi Hasil Alam Bergizi Keagamaan  
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 Kegiatan : Sosialisasi Pemanfaatan Hasil Alam Bergizi 
Tempat : Posko 
Waktu : 03/02/2019 
Pukul : 08.00-08.50 
 
 
 
 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang Bukti Kegiatan 
10. Penyelenggaraan Posyandu Tematik dan 
Nontematik 
 
 Kegiatan : Pendampingan Penyelenggaraan Posyandu 
Sasaran : Balita  
Tempat : Posko 
Waktu : 11/02/2019 
Pukul : 09.00 – 10.40 
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